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Se consideran como medias didácticos todos aquellos que se emplean en 
actos docentes. El libra de texto es un rredio didáctico y más exactamen 
te una obra didácti.ca. Las obras didácticas se pueden clasificar en: a) de 
referencia, como los diccionarios, eÍlcLclopedias o tratados que ~frezcan 
explicaciones totales o parciales sobre problemts. educativoS; b) comple-
mentai--tos, cu ando interpretan temas O aspectos relacionados con la acti. 
vidad educativa; c) textos esqolares, cuando están disePíados para·cumplir 
un~ tarea 8specífica er.t el proceso de ensenanza-aprendizaje. En el con -
texto escolar, el libr'o de texto es el instrumento básico auxiliar para la 
realización de ·objetivos en los tres dominios del aprendizaje: cognosci -
tivo, afectivo y psicoinotor (Pf.rom, 1974, pp· •. 19-24).'Ellibro de texto 
stgue stendo considerado por la mayor parte de los educadores como un 
elemento básico en el proceso educativo, Así la li Reunión Interamerica-
na de Expertos en Mat·eriales Educativos y para Bibliotecas en Espa?íol 
(REMEB'-E -2) deftnen el libro de texto como: 
Una unidad integrada de materiales de 
aprendizaje que contribuye al desarrollo 
y mejoramiento del currículo y permite 
al educando incorporar experiencias de 
manera sistemática para el logro de los 
objetivos de la educación (OEA, 1975, 
p.245). 







8os, que en la mayoría de los casos ser-./la para determinar el plan de es. 
tudios. En aquellos predominaba la organi.zación lógica de los conteni.dos, 
es deci.r, eran esencialmente logocéntri.cos. 
Actualmente, los autores de los libras de texto buscan que los elementos 
científicos y técnicos del texto se reunan en torno a una Ol~ganización de 
carácter psicológica y di.dácti.ca. Se apoya tanto sobre fundamentos filo-
sófi.cos, como pedagógicos y sociales que están estructurando el currícu 
lo vigente. Con base en éstos, los autores aprovechan los resultados re-
levantes de las investi.gaci.ones efectLJadas sobre comuni.cación masiva, 
Principias del Aprendizaje, Psicología de la Percepci.ón, Enfoques Ped~ 
gógi.cos, Nuevas Tecnologias Aplicadas a la Educaci.6n, etc. Es decir, 
actualmente se trata de elaborar el texto escolar con basHs científicas,-
aplicadas a los aspectos cognoscitivo, afecttvo y psicomotor del alumno, 
es decir, ti.enden a ser esencialmente antropocéntricos y su planificact6n 
tiene en cuetita -además del aspecto puramente científico·- las necesida.:... 
. des y características de una comunidad o de'un país deter•.minado. 
·El texto escolar moderrio ha perdido su carácter enciclopédico y tiende a-
ser funcional y a incorporarse en el proceso de enseríanza-aprendizaje 
tratando de esta forma de satisfacer las diferencias indi.vi.duales de los 
usuarios. Sus elementos constitutivos se complementan mutuamente para· 
facilitar el aprendizaje y consecuentemente, la labor del maestro, Esto 
implica que el texto actual debe ser concebido y elaborado sobre la base 
de considerar al alumno como centro del proceso activo del aprendi.zaje. 
Tiende a ser estructurado como un "Complejo didáctico" de materi.ales 
de instrucci6n compuesto por un manual de contenidos o Guía Curricular 
para el estudiante, una Gula Curricular para el rraestro y un Cuaderno 
de Trabaj_o. L e acompaf'ian las lecturas complementarias y los medi os o 











Tradicionalmente, también hemos estado acostumbrados a hablar de cu-
rrículo escolar en términos de los contenidos disciplinarias, los cuales, 
con una organización graduada, constituyen apenas el llamado 11 Curríc~ 
lo Formal11 • Si.n embargo, en la escuela mi.sma como fuera de el1a, exi.s 
te una potencialidad didáctica que se manifiesta en la conducta diaria de 
las personas y ti.ene un gran efecto en la formación de los educandos en 
aquellos aspectos que no son posibles de obtener a través de los conteni-
dos de las distintas materi.as de estudi.o, contiuyendo lo que se lle.ma el 
"Currículo Latente 11 • (Leyton, 1974, pp.85-86). 
Conceptos modernos como el adaptado por los asistentes al seminari.o so 
bre Técnicas de Evaluación del Currículo (Caracas, 7-16 de octubre de 
1 974), considera en forma general el Currículo como: 
la estrategia para organizar- en atenci.Ón 
a los objetivos básicos generales o fina-
les de la educación los diferentes facto-
res o elementos que intervienen en el 
proceso de aprendi.zaje (OEA_, 1975, p. 
207). 
Siendo el libra de texto uno de los factores que contribuye al desarrollo 
y mejoramiento del Currículo, debe estar organizado de tal manera que 
proporcione al estudiante numerosas actividades que ti::;ndan a lograr di 
versos objetivos tanto del domini.o cognoscitivo, como el afecti.vo y del 
psicomotor. 
Al hablar de un currículo de Ciencias Naturales, es necesario hacer al-
gunas breves reflexi.ones: lo cisncia -como muchas áreas de.l s&ber- está 
4, 
constituída por un crecimiento permanente de informEtiones y coticeptos 
que representan el producto o el resultado del esfuerzo investigativo y 
por una serie de pautas que constituyen los métodos y las técnicas que 
emplea el científico en la búsqueda de nuevos descubrimientos. 
Si a través de los materiales de instrucción (libras de texto) de Ciencias 
Naturales se da más importancia a los contenidos~ éstos estarán organi-
zados de tal manera que el profesor prefiera e:nsefiar mediante los clási-
cos recursos metodológicos, como sori, exposici6n, información biblio-
gráfica, descripción de hechos y fenómenos, desmostraciones etc. En 
consecuet!cia, las actividades de evaluaci.ón, se reducirán a medir la 
11 cantidad" de inforrra ción acumulada por los alumnos a través del proce.3o 
de ensePianzã.-aprendizaje y la mayor o menor capacidad memorfsttca def1_ 
·nirá la caHficactón que obtenga el alumno. 
Actualmente, se otorga una gran tmportancia al aprendlzaje de los princi-
pias y generalizaciones de lá ciencia. Por ésto, es más razonable desarro 
llar en el alumno un conjunto de habilidades sobre los procesos del queha-
cer cierítffico que la mera información memorfstica de dudosa utilidad y 
aplicaci6n para el futuro. De acuerdo con esta idea, s·llos materiales de 
instrucción (libras de texto) dan más importancia a la práctica de los pro-
cesos de investigación cient(ftca, de la misma manera, la evaluación ya 
no consistirá en averiguar se lamente cuántos conoci.mLentos se aprenden 
sino de qué habilidades dispone un estudiante para resolver una determina 
da situaci.ón (Lafourcade, 1971, pp.308-309). 
Se conocen varies trabajos en los cuales se han intentado· efectuar una 
aceptable discriminaci.Ón de las conductas supuestamente actuantes en la 
L 
;. 
mayorla de los procesos del aprendizaje de la Ciencia y que corstituyen 
la base para la formulación de objetivos específicos.- Uno de los más di-
fundidos en la actualtdád es el· realizado por Leopold E. Klopfer, llam<:ido 
"Evaluación del Aprendizaje en Ciencia" incluído en el manual de Evnlua"-
ción Formativa y Sumativa de Bloom (1975, pp.93-220). 
Klopfer expresa que los objetivos educaci.onales que desean lograr tos 
planificadores o docentes de un currÍCulo o programa de Ciencia, pu3den 
' 
expresarse en función de tas conductas que se espera que exhiban los estu-
diantes (Klopfer, En Btoom, 1975, p,99). Tales conductas están registra-
das en la di.mensi.ón horizontal de la Tabla de Especificaci.ones para la En-
senanza de la Ciencia (Ver Apéndice A). Aunque ningún esquema dé cate-
' gorización es perfecto, el propuesto por Klopfer, contempla satisfactorta-
mente toda una gama de conductas de .los estudtantes que se pueden buscar 
·como resultado de la ensen·anza de la Ciencia, tanto a ntvel primaria cOmo 
secundaria. Algunas de las categorías incluídas en este esquemaJ corres-
ponden a la Taxonom-ía de los Objetivos de la Educaci.ón de Bloom, pera su 
mayor énfasis está en las categorías de conductas relacionadas con la pues-
ta en práctica de los procesos de la investtgación científica, lo cual se justt-
fica no sólo porque la tendencia contemporânea de la enseFíanza de la Ciencta 
se inclina hacia un énfasi.s en los procesos de la i.nvestigación, sino porque 
la ciencia misma es considerada significativamente como un sistema de in-
Vestigactón y no simplemente como conocimiento estructurado. 
Necesidad de realizar el análisis 
Por Decreto No.088 ~de enero 22 de 1976 (UPN, 1976,pp.26-45) se reestruc 
tura el sistema educativo colombi3.no y se reorganiza el fvlinisterio de Edu-
caci.Ón Nacional. En \..i.~~t_u -~ '.!:-I -- ·-<--_ulo i'-Jn. 1 7 del mencionado Decreto, se 
I 
6. 
crea la Dirección General de Capacitación y Perfeccionarniento Docente, 
Currículo y Medias Educativos, con siete Unidades de ejeçución y control, 
entre las cuales están: 
La Divistón de Disefio y Programación Curricular de Educaci.Ón Formal, 
q.Je ti.ene entre sus funciones: 
Disenar por áreas los currículos de Educación Básica Primaria y 
Básica Secundaria, Medla Vocacional e Intermedi.a F'rofesional; 
Elaborar los programas por áreas,. en los cuales el currículo se con-
crete en contenidos progresivamente graduados (de 1o. a 9o. grado en 
Educación Básica, de 1 Oo. a 13o. grado en la Educaci.ón Media e Inter-· 
media). En_los programas se inclui.rán los objet.~vos, métodos~ mate-
riales y medias aconsejables para la enseríanza en los diferentes gra-
dos o niveles. 
I 
i La Divlsi6n de Materiales Impresos y Audiovtsuales, con dos funciones es-peclftcas: 
DiseFiar, elaborar y experimentar modelos de textos y materiales edu 
Cativos para docentês y alumnos, o'e acuerdo con la programaci6n 
Curricular; 
Evaluar los textos y materiales educativos que produzca el sector pr!_ 
vado y autorizar· oficialmente su utili.zaci.ón en los planteles educati-
vos. 
Como se puede apreciar, las disposiciones oficiales reconocen la necesi-
dad de .-introduci.r cambias que conduzcan at mejoramiento del currículo, 
7, 
el cual no puede ser mejorado partiendo de supuestos, sino realizando 
previamente un estudio o evaluación de cada uno de los elementos o fac-
teres que en él i.ntervienen~ entre ellos, los libras de texto. Esta implica, 
revisar y actualizar constantement~ los objeti'vOs generales» los planes y 
programas de estudto, la preparación y grado de .eficienc.ia del docente~ 
los materiales de instrucctón, los inStrumentos de evaluación, los recur-
sos de que se· dispone">todo como ya se tr:dtcó anter.iormanta, sr. f..Jn-:;.i.Sn 
del elemento principal: el alumno. Desde este punto de vista, el texco ..;,s-
colar se evalúa no só lo para apuntar sus cualidades o defectos, sino _que 
sus resultados deben constttuírse también en una de las bases sólidas en 
que puede fundamentarse la reestructuración del currículo, que tradicio-
nalmente ha consistido en simples listados de contenidos programáticos 
carentes de objetivos, de sugerencias para la organización de actividades 
de aprendizaje y de indicadores de evaluación. Esta es la razón por la cual,. 
cada a1...1tor de textos €scolares inter·preta el currículo a su manera. Se pr~ 
tende que al hacer- el análisis de los libras de texto (de Ciencias Naturales) 
se pueda establecer el nivel de los domínios del aprendizaje en que están 
elaborados con un triple propósito: a) que sirva como una de las fuentes 
de la cual se extraen datas para la reformulación y mejoramiento del cu-
rrículo; b) que sirva para que a través del Ministerio de Educaci6n se em-
prendan acclones sistemáticas en el planeamiento, elaboración y experi.men 
tación de los materiales de instrucción y c) que sirva como información de 
retorno a las editoriales colombianas para que por sí mismas, determinen 
las acciones a seguir en su labor de produccíón de textos escolares. 
Como el interés de la autora es el campo de las Ciencias Naturales, el aná 
1 isis propuesto, se focalizará específicamente en dicha área. 
L 
I 
El problema y su significado 
Como ya se dejÓ" entrever, el problema ídentifi.cado es: 
é.Cuál es la frecuenci.a de las conductas 
en cuanto a los dominios del aprendi.zaje, 
que promueve el currlculo plasmado en 
los libras de texto de Ci.encias Naturales? 
8 
En Colombi.a, hasta hace poco ti.empo, la mayoría de los libras de texto 
han sido elaborados y produci.dos fuera del país y sus contenidos práctica 
mente han sido los que han determinado los programas de: estudi.o, los, 
que a su vez, no responden a las necesi.dades y característ·icas de la co-
muni.dad colombiana. En los últimos aros, ha habi.do una acentuada proli-
feración de libras de textos elaborados por autores y empresas editori.a'-
les naci.onales que los han lanzado al mercado sín una experimentaci.ón 
previa que asegure la efectividad de dichos materiales en el proceso del 
aprendizaje. 
Los nuevos enfoques en la elaboración de libras de textos sugieren que el 
mensaje didáctico de los mismos debe derivarse de los clatos, informado 
:'es y conocimientos del educando, de la sociedad y de lós contenidos cul-
turales de dicha sociedad, a los cuales se les considera çomo lu. fuente 
misma del mensaje. Tales datas deben ser anali.zados a la luz de la Filo-
sofía Educacional y Pollticas Educativas del país, de la Sociología y de 
la Psicología Educacional que operan como filtros en la selección del men 
saje fi.nal, es decir, se ajusta a los principias básicos dE~l diseFío, elabor~ 
ci6n y desarrollo del currículo. En consecuencia, la evaluación y mejora-
·miento de los materiales de instrucción debe hacerse a través de un proce 
so de pruebas y revisiones sucesivas (Bal<er, 1974, ppo4-6)o 
Analizado este enfoque a la luz de la realidad colombiana, los libras de 
textos- se han venido elaborado aisladamente sin un diagnÓstico previ,o ni 
diseFio integrado en serie dentro de una mtsma área del conocimiento y 
mucho menos, sin una expertmentaciór: y evaluación o Su planificación 
e'n-términos de las conductas congnosci.tivas, af~ctiv&s y psicorr.otoras 
que se desean desarrollar en los estudi"antes, no es teni.da en cuenta por 
cuanto los programas no especifi.can los objetivos de cada asignatura, ra 
zón por la cual 1 un análisis en este sentido se hace además de justifica -
ble, muy necesario en la época actualo Al detectar en qué conductas oe 
los domi.nios de·l aprendi.zaje está centrado el currículo que se imparte a 
través de los textos escolares, permitirá hacer previ.siones en la refor-
mulaci.ón del currículo futuro. 
Los instrumentos más difundidos para evaluar los libras de texto~ son las 
escalas adaptadas de las quehan sido divul-gadas por la UNE'SCO, la OEA 
·y otros organismos especializados o Dichos instrumentos se centran en la 
evaluación de los contenidos y en la presentación físicográfica del libra. 
La autora, reconoce que esos aspectos deben tenerse en cuenta en la eva-
luación global de un libra, pera que no debe perderse de vista el anáHsis 
de las conductas (sobre todo en lo que respecta a procesos de inyestigaci.ón 
científica) que son promovidas por ellos en los eStudiantes. 
Los textos analizados corresponden al Prirre r ano de EnseP\anza Media 
que representa un primer grado después de la Ensef\anza Primaria o El 
currículo de tal grado, intenta dar al alumno una visi.ón general de las 





ta físlcJ, quími~o y biot6gi:::::o, dejando entrever un intento de integración 
de la ciencia. En el sistema reformad.:J (Decreto No,OSB de 1976), el Pri 
mer Grad:::> de Educación Media corresponder5 al Sexto Grad8 de Educa -
cl6n Básica, por lo cuat, el ;:málisis de l'JS textos de este grado permite 
hacer algunas extrapolaciones hacta: los grad-Js anteriores y posteriores 
a ét. ,El siguiente esquema muestra las relaciones entre el sistema vigen 
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Pre-escolar Básica Media lntermedia Superior 
Sistema Reformado 
Cbjetivos Generales 
Recoger una muestY..a de los l ibros de texto de Ciencias Naturales usa 
d::>s en Cotombia, en et primer aP:.o de ensePíanza rnedia. 
Usar:- la tabla de especificacíones para la ensenanza de la CiE.ncia, de 
Klófer, c::>mo instrumento para realizar·et anátisis de bs textos. 
Anal izar los l ibros de texto de Ciencias Naturales, para detect21.r la 
frecuencia de las conductas que ell::>s promueven en l.Js estudi<.mtes a 
través de los objetivos, las actividades de aprendizaje y los eje.rcicios 
de evaluaclón. 
Presentar los resultad:Js del análtsi.s a las Olvisione~;de Currículo y 
' 
I I 
de Materiales Impresos y Audiovisuales dando algunas sugerenci.as 
para la elaboración del currículo de Ci.encias Naturales y la de mate-
riales de instrucción. 
Sumintstrar inforrnación de retorno a las edi.tor'iales colombia!"'las im-
plicadas en la rnuestra, para que por sí mismas, determinen la acctón 
a seguir en la producción de textos escolares, 
Definición de algunos términos usados 
Educación formal: la que se imparte dentro de una secuencia regular de 
_períodos lecti.vos con progresión establecida de conte-
nidos graduados de unos períodos a otros (grados y niveles). 
Nivel: Cada uno de los grandes blóques en que se qtvide la educación formal. 
En orden progresivo son: 
Educación Pre-escolar 
Educación Básica (Primaria y Secundar-ia) 
Educaci6n Media e Intermedia 
Educaci6n Superior 
Educaci6n Pre-escolar: La que se refiere a los niflos menores de seis afíos. 
Tiene como objetivos especiales promover y esti.mu 
lar el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niilo, su integración socte..t~ 
su percepción sensible y el aprestamiento para las act'ividades escolares~ en 
acción coordinada con los padres de familia y la comunidad • 
.Educación Básica: la que se imparte después de la educaci6n Pre-escolar. 
va del i o. al 9o. grados (cinco de básica primaria y 
cuatro de básica secundaria), st::gún el ::::;istema reformado. 
L 
l ~: , 
Educadón Media: en el sistema actunl se refiere a la eclucaclón secunda-
ria (seis g1~ados). En el sistema reforr·nado se reí'iere 
a la que continúa a la educación básica con una escolaridiJd de cuatrà se -
mestres. Será diversificada. 
Educación Intermedia: la que a partir de la educaci.6n media seguirá di.ver 
sifi.cándose en ramas profesionales con duraci6n 
de cuatro semestres. 
Grado: bloques organizados de conte"ni.dos que se i.mparten dentro de una 







REVIS!CN DE LA LITERATURA 
El propósito de revisar la literéltura es el de ofrecer' una visi6n general 
de los trabajos relacionados con anáhsis o evaluación de textos escola. -
res. Se hace en primer lugar, en forma general y luego, se especifiCa 
en el área de Ciencias. 
En cuanto a evaluaclón o análisis de textos escolares se refiere.~ se ve~~ 
rificó que la mayor parte de los trabajos realizados en este sentido se 
reducen a evaluar los textos utilizando una escala que contempla una se 
rie de {tems con pesos o valores arbitrarias según los criterios del eva 
luador o de la i.nstitución responsable de la eva.luación.' Dicha evaluación 
se hace fundamentalmente sobre la presentación material o física del li-
bra, los contenidos y los aspectos didácti.cos. A corlti.nuación se r~ombran 
·algunos de estos instrumentos y los aspectos que ellos evalúan (Icolpe, 
1971' pp.17-60). 
La escala para la apreciaci.Ón de un texto educativo del Servido Coopera-
tivo Peruano-Norteamericano de Educaci.ón, de Ltma-Perú, del ano de 1958, 
evalúa la presentación material, el arreglo tipográfico>la asignatura y las 
representaciones gráficas. 
La escala para la evaluaci.ón de libras escolares, de Madrid, hecha en 1953. 
evalúa el .título, la edi.ción, las condiciones materiales y el contentdo. 
La escala de evaluación de libros de lectura del Instituto Nacional de Estu-
dios PedagÓgicos del Centro Brasilero de Pesquisas Educacionales, eva -









La escO-la para la cvo.luaci.Ón ele textos ó.)l In~Xituto Colombit~no d~::; Ped<.1ÇJO 
g{a, de Bogotá, rcc:tlizada cn lfl-/2, evalL1a los cot·1t:cni.dos, la pn~:::;entnción 
di.dácttca. y la prescntD.ciÓn ffstca., 
La escala para la evaluación de textos de pri.mari.D.. de la Di.vi.sión de Hu 
-manidades del Departamento de Educôci6n de la Universi.dad del Valle, 
Colombia, eval(m los aspectos generales, el conteni.do, los aspectos di 
dácticos y la pre.scntación física. 
La guía parâ la Evaluación del libra de texto de C'Let1cias NwturalE.:s para 
la educaci.ón primaria y básica de El M2.caro, Venezuela, evalúa los as 
pectos técnico y físico, las características gene rales y las caraderísti. 
cas espec{Ficas, 
Las normas para la evaluaciÓn de libras de L0ctura~ de la Unes co, eva -
lúa el título, la edici.ón, el contenido y el a_spccto n<ecánico. 
La escla para la evv.luaci.ón de lectura, factores d~~ legi.bihdad, calcula el 
grado de dlficultad para la lectura de un texto. 
En lo que se reftere al· área de Ciencias Naturales, especfficnrnente, se 
encontraron los sí.guientes trnbajos: 
Klopfer (1 97i, pp. 125-1 33) hace refer·enci.a al uso de la tabl8. de especifica 
ci.ones para la enseilanza de la ci.enci.a -dP- la cual es autor·- en la caracte-
rización de cualquier progr•arn':' de e.st~1. á~~ea, Da e.jemplos ilustrados df_· 
ciertos programas tales como Modern Chemistry, Chem Study, Concepts 
16. 
Además, Scott cita tn:1.bajos re.stlizaJos por otras persono..s cunu Dc:\V"is y 
Hunkins qui.enes examinuron cuestionnrlos de libros de texto rxu'o. deter' -
minar1o que se demandabB. cognosciti.varnente de los estudiantcs. Ellos en 
contraron l"elevancia en los niveles de evocación y simple con1pren~ión. 
Ram{rez (1973, pp. 12-69) hizo una compar·ación de los factores comunes 
y no comunes de los cinco textos de Física más usados en el bachillerato 
colombi.w.no en los Últimos velnte anos, con el objeto de sentar' bases 
científicas para una evaluación. Encontr6: a) factorss comun.~s crecien -
tes como número de páginas por con~epto, pr'eguntas alt"edeclor de los pro 
cesos de i.nvestigacl6n cientfftc:a, experimentos y ayudas visuale.s; b) fac-
to res co munes decrecientes como conceptos, leyes, teorlas, conceptos 
sin actualizar, uso de fórmulas, sistemas de unidades, l?roblernas, apli-
caciones tecnológicas y descri.pción de aparatos; c) factores constantes 
como principias de conservnci.6n, demostraciones, preguntas de conoci 
mi.entos y comprensión; d) factores no cornunes como uso ele guío.s de ex-
perimentos, uso de modelos conceptua.les y preguntas dentro del contexto. 
in Science, que fueron analizados haciendo uso de la tabla. Se observa 
c6mo ésta permite obtener un panorama general sobre las conductas que 
más promueven dichos programas en los estudiantes. Encontró que unos 
programas hacen énfasis en los objetivos a nivel de conocimiento y com-·· 
prensión, entanto que otros, lo hacen a nivel de los procesos de inv-;:~ . .st-a·~ 
gación científica y en otros, los objetivos aparecen relativamente ais la -· 
dos. 
Yost (1973, pp ,317-382) se propuso identiíicar semejanzas entr"e los H~ 
bros didácticos para la enseflanza de las Cienci.as, con el objeto de veri.-·. 
ficar que objetivos son comunes a diferentes autor'e!; en lo relativo a cone-
tenidos de Astronomía en los 4o., 5o. y 60. grados. Encontrá que en un 
mismo grado la semejanza era del 18% y entre los tres grados el 33% . 
. Babikian (1 975, pp. 57 -460) estudió hasta qué punto los l ibros didácttcos 
. 
para la enseFianza de las ciencias en la escuela elemental, reflejan la ver' 
dadera naturaleza de la ciencia y de las actividades del cientista. Encon-· 
tr6 que la mayoría de los alumnos ti.enen una imagen aberrada de la cien-~ 
' 
c ia, pues piensan que sus profesores, los autores de 1 ibros didácticos y/o 
los cientistas, saben todo lo relativo a ciencia y que los textos solam ente 
contenían conceptos y 1->E:chos conocidos. 
Scott (1973, pp.29í-296) relata el uso de la Taxonomía de Bloom como 
una herramienta analítica cn el uso de materiales currriculares. Analiz6 
to_dos los siete libros de Science a Process Approach (A.4AS) y encontrá 
que muchas activtdades requieren procesos cognosctti,vos elevados de Aná 
lisis y de Síntesis. 
CAr~JTU LO III 
PROCEDJMJENTO 
La presente investtgaci.Ón fue realizada a través de la Divi.stón de Mate~ 
riales Impr·esos y Audiovisuales de la Di.recci.ón General de caPacitaci.ón 
y Perfeccionami.ento Docen~e, CurrÍculo y Medias E-ducativos, del Minis-
te rio de EducE..ciÓn Nacional, 
El modelo ·!=R r0 realizar el a'nál isis corresponde a la Metodolog(a sugeri-
da en el Seminario de Cur-rículo para los países cJe América Lat·tna y del 
Ca.ri.be, la cual fue adaptada por la propOnente del proyecto para realizar 
el ·análisL (OEA, USB, 1975, pp.245-254). 
A conti.nuación· se presenta el modelo y se explica brevemente cada uno 
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Detcrrni.nar la fr~ecuencia ele las conc!uctas cn cuanto a lo.s dc1mi.nios del 
aprendizaje, que promuevcn los l ibr-os de texto Ue Ciencias Nat urales 
usados en Colombia en el primer· ano de Educación Media, usando como 
. 
instrumento la tabla de especi.ficaciones para la ensePíanza de la ci.encia 
según Klopfer. 
A;~pectos y niveles analizaclos: 
En cada texto ( anivel ele educación media) se nal izaron los siguientes as 
pecl:os: 
Objetivos 
Actividades de Apl~endi:z:aje 
Ejercicios o actividndes dE;! Ev.:üun.ción 
Durante el an&lisis se fue1~on identificando las conductas que mas se pro 
mueven en los estudi.antes en los tres aspectos rnencionadcJs. Si.rvier'on 
como indicadores de que en las actividades se estaban Promoviendo deter 
minadas conductas, cuando en el texto; 
se formula una- pregunta 
se ·exige algún razonatTúento 
se sugi.ere ejecutar una o varias acciones encadenadaO::. entl~e sí. 
Establecimiento de criterios 
El Gl~álisis de los textos fue hecho ton,lando como base la ti~bla de especifi 
caci.ones para la ensenanza de L::t C'ienci.a, de Klopfer, la cual fue adaptada 
as f: (ver Apéndi.ce B), 
En su dimensión vertical se colocaron los conceptos generales dcl Progra 
ma de Ciencias Naturales del PrirToer aPío de Educación Media, debidamen 
te codificados. En su di.mensión hori.zont~l, se dejaron las conduda·'3 c:•)"i-
temp_ladas en la tabla or-iginal, las ?uales se encuentran yà codi.fl.cadZJ.s. El 
criterio para hacer el análtsis fue la frecuenc;.ia c.on q_1e ~i.chas conductD.s 
aparecieron promovidas. 
Recoledci.Ón de ln rnuestra 
El mt.Jestreo fue realizado de la- siguiente rne.ne.ra: 
En prirnera instanci.a, se ré.currió a la División. de Documentactón e lnfor: 
mación Educativa del Ministerio, con el fin de verificar la existencia de 
dates sobre~~ terna a investigar. Puesto que no los hubo, se envtaron 
cartas por intermed~o de esta División a la Oficina Sectorial de Planea-
ción sol i. citando la i.nformaci.Ón pertinente~ pero tampoco hubo da tos. Luego, . 
por' intermedi.o de la Dirección General de Capacitación y Perfecci.ona -
mi.ento Docente, Curl~ículo y Medios Educativos, se enviaron cartas a 
las editoriales colombianas de textos escolares solicitando todo el apoyo 
necesario para llevar a cabo el trabajo. En esta forma, las editoriales,se 
mc.straron interesadas y sumi.nistraron gt~atuítamente los f'!'ateriales re -
queridos para hacer el análisi.s. 
!_os textos que están en ci.rculaci.ón por tudo cl país y cuyas muestras fue-
ron recogidas, son: 
Ciencias Nat urales -Julio E. Dfaz- F::di.torial Bedout, S. A,, i 976 







Ciencios de 'lu Natwralczn -·lgo.nac1o Alfonso Acosta- Edicione::> Cultu-
l~éü Colombi.ana Ltda,, 1977 
C iene ias 1 , fichas de tl~a.bajo -Rubén Darfo Bolfvar y otros. Editorü:ü 
Voluntad, 1975 
Cienci.as 1, Manual -Rubén Darío Bol{var y otros-. Edi.tortal Voluntad, 
1975 
Introducción a las Ciencias -Santiago Alonso Méndez y otros- Colec .-
ción Alinorma, 1976 
AcJemás, fueron visitadas las edi.toriales Didácti.ca, Stella y FTD y se ver i_ 
fi.cÓ que éstas no tienen actualmente en circulaci.ón textos de Ciencias Natu 
rales correspondientes al pl"i.mer_ aFio de ensefíanza Media. 
Pn~paraci.6n de instrumentos: 
En esta etapa se disePí6 y se dur)l ic6 una tabla de especi.fico.ciones para la 
enseilanza de la ci.encia, en su·forma codificada, que se llamó en forma 
general "Instrumerto de obtenctón de Evidenci<:JS", que sirvió junto con la 
teoría correspondiente, para consignar los datas del análisü-, realizaclo, 
Obtenci.ón de las evidencias: 
Los textos mencionados fuer-on codificados arbi.trariamente, cada uno C(<Jn 
un número, según el autor, así: 
Autor Código 
Julio E. DÍaz 1 
Antonio M. Tabares B. 2 
Ignacio Alfonso Acosta 3 
Rubén Darío Bol ívar 4 
5 Santiago Alonso Méndez 
Luego, en cada texto, se codificaron cada· una de sus unidades y en r...ado:,. 
uni.dad, los conceptcs gene rales de -acuerdo a la' tabla adaptada y codifi-
cada (ApéndiCe B). En cada texto, se realiz6 un ah_áHsis pormenorizado 
-de unidad por unidad, anotando en l,.lna tabla las con.::!....:,.::::us promovid2<.5 9 
según la siguie!'te c lave: 
o para conductas promovidas por objetivos 
X para conquctas promovidas por las actividades 
* para conductas promovidas por los ejercicios de evaluación 
Ordenación y Tabulación de Dates: 
Las evidencias obtenidas anteriormente fueron llevadas a-dates numéri -
cos, los cuales fueron luego tabulados. 
Análisis de las evidencias obiEnidas: 
Los dat'os num~ricos obt enidos (frecuencia de conductas) fueron llevados 
a porcentajes y con base en éstos s~ construyeron gráficos que permiti.e-
ran apreciar: 
El nível de las conductas comprendi das en las diferentes categorías 
de especificaciones para la ensefianza de la ciencia y que a su vez, es 
tán comprendtdas en los distintos dominios del aprendi.zaje (cognosci-
tivo, afectivo y psicomotor) que se promueven en cada unidad de un 
texto determinado. 





zaje, que se promueven .en todo un·texto. 
El nivel de las conductas comprendidas en los domin'ios del aprendi 
zaje, que se promueven en el con]unto de los textos étnalizados. 
Conclusiones: 
Los resultados del análisis anterior permitió sacar conclusiones respec-
to a: 
El nivel de.l Currículo que se está impartiendo a través de los libras 
de texto de Ciencias Nat urales, en cuan to a las conductas que más 
se promuevén en los estudiantes, en los domínios del aprendizaje. 
La congruencia entre los contenidos programáticos fijados por el 1\i\i-· 
nisteri.o y los desarrollados por los autores en los lilbros de texto. 
La i.mportanci.a que los autores de li.bros de texto da~1 a los procesos 
y/o al producto de la cienci.a. 
Impl tcaciones 
De ac0erdô con las conclusiones allegada~ '··Se sef'lalaron algunas acciones 
a seguir tanto en la reforirlulaci.ón del Currículo de Ci.enctas Naturales, 
corl.o -en la elaboraci6n y experimentación de Materiales de Instrucción 
(gulas curriculares ·o textos propiámente dichos). Además, se sugiri6 
al Ministerio, dar a conocer a las editoriale.s implicadas en la muestra, 
los· resultados del .análisis. 
• 
PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS DA TOS DE CADA UNO Df: LOS 
TEXTOS (1, 2, 3, 4, 5.) 
L 
CAPlTULO IV 
PRESENTACJON Y ANALJSIS DE LOS DATDS 
Esta sección presenta las evidencias obtenidas y los resultc:r_J.:,_"'; <..1-:::'~ -;•.:•~;J- 4 
lisis de cada li.bro de texto. Cadê! texto será pre~entado unidc<.(~ pm·. uni-~ 
dada través de .siete instrumentos de obtención de evidencia!:.'". una t·<"l.· -
blq., un cuadro y gráficoS precedidos por su corr~c:;r<"~r>rlirnt"!'"' ;,...,tAro-et-."õ'_ 
ción. Posteriormente se hará una comrar·0ci::'"ln de 1·,5 co;"\ci<_;-::t -;'..:; J:lr·'".l)l0°~ 
vidas por cada texto, en cada una Je las nueVe categorías en q\..le ·se en -
• 
cuentran organizadas las especificaciones. para l.:l ensePianza de la cien-
cia según Klopfer (ver Apéndi.ce Ao'"'B) y finalrnente, se compararán; a) 
el total de conductas promovidas por cada texto y b) el "total de conduc-
tas ~removidas por el conjunto de textos en cada Una de las categor{a.s. 
De acuerdo con lo ante.rior, 1a presentación y análisis de los datas será 
hecho en dos grandes bloques: en el prirnero, será presentado cada uno 
de los textos y en el segundo, se harán las comparàciones pertinentes 
entre ellos. 
:db. 
TEXTO 1 C!ENC!AS NA TU RALES 
Autor Julio Enrique Díaz 
Instrumentos de obtención de evidencias 
Instrumento No. 1 : En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Uni.dad 1.1, Obsérvase la ausencia de objetivos, solamente hay ac 
tividades y ejercicios de evaluación. 
Las actividades promueven conductas especialmente en la Sub-Categoría 
B. 1 : observación de objetqs y fenômenos. 
Se evalúa fundamentalmente, subcategorías de conocimiento y compren-. 
sión (A. O). 
Desarrolla todos los conceptos previstos en el Programa oficial y agre 
ga otros dos. 
Instrumento No. 2 : En él están registradas las evidencias encontrada~ 
en la Unidad 1 .2, Como en el case anterior, hay ausencia de objetivos 
y escasas conductas promovidas por actividades y ejerctcios de evalua-
ci6n. 
Las actividades promueven conductas espeCialmente en la subcategoría 
B, 3: medici6n de objetos y cambias y en la subcategoría G .1 : adquisi-
ci6n de destrezas manuales. 
La evaluación está centrada en las primer::ts subcategorías de conoci 
miento y comprensi.ón (A.O). 
u 
2G • 
No hay ningún registro referente al concepto i .26: Precisión y exactitud 
en la medición, 
Instrumento No. 3 : En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 .3. No hay objetivos, solamente actividades y ejercici.os 
de evaluaci.ón. 
Las acti.vidades promueven conductas, especialmente en las sigui.entes 
subcategorías: A.1: conocimiento de hechos específicos; A, 7: conoci --
miento de técnicas y procedimientos científicos; 8.1: obser~vaci6n de 
objetos y fenómenos; D. 3: interpretación de observaci.ones y datas expe 
ri.mentales y G. 1: adquisición de destrezas manuales. 
La evaluación se hace a n'ivel ds subcategorías de conoctmlento y com-
p"rensión (A. O). 
De los cuatro grandes conceptos del Programa, desarrolla solamente 
dos. 
Instrumento No. 4 : En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 .4. No hay objetivos, solamente actividades ;y· ejerci.cios 
de evaluaci6n, 
La mayoría de las conductas promovidas en esta Unidad, corresponden a 
-las subcategorlas: A.2: conocimiento de termi.nología científica; B .1: o~ 
.servación de objetos y fen6menos y O. 3: i.nterpretación ele ·abservaci.ones 
y datas experimentales. 
La evaluación está centrada fundamentalmente, en subcateÇJorías de conÇ> 
C!. I, 
ci.miento y comprensión (Â. O). 
Desarrolla el programa oficial. 
Instrumento No. 5: En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Un~dad 1 • 5. No hay objet.i. vos pera sf abundantes actividades y al-
gunos ejercici.os de evaluación. 
Las activtdades promueven conductas, especialmente en las subcatego-
rfa.S A.1: conocimiento de hechos específicos; A. 7: conocimiento de téc-
nicas y procedimientos científicos; B .1: observación de objetos·y fenó-
menos; 0.3: interpretación de observaciones y datas expertmentp_les y 
G •. 1 : .;ldquisición de destrezas manuales·. 
La evaluación está centrada en las subcategorlas de conoctmiento y com-
prensi6n (A. O). 
El concepto 1 • 51 : El mar, no es desarrollado mediante actividades, pera 
referente a él, hay dos ejercicios de evaluaci.ón. Los conceptos 1 .53: el 
agua en la atm9sfera y 1 .55: el agua en los astros, no son desarrollados, 
pera agrega el conc~pto 1 .57 a la Unidad. 
Instrumento No.6 : En él están registradas las evidencias encontradas en 
la Untdad 1 .6. No hay objetivOs, las acttvidades son abundantes y escasos 
los ejercicios de evaluactón. 
Las conductas mas promovidas por las actividades corresporu:fen a lEis sub 
categorías A.1: conocimtento de hechos específicos; 8.1: observación de 
objetos y fenômenos; D. 3: interpt~etactón de observactones y dates expéri-
28 • 
mentales y G. 1: adquisición de destr-ezas manuales. 
La evaluación está centrada en conductas corr_espondiE~rt es a las subcate 
gorías de conocimiento y comprensi.Ón (A. 0), 
Desarrolla todo el programa. 
Instrumento No. 7: En él están registradas las 'evidencias encontradas 
en la ·unidad 1. 7 .• No hay objetivos, las acttvi.dades son abundantes y los 
ejercicios de evaluaci6n son escasos. 
Las conductas que más se promueven en las i3.ctividad€!S corresponden a 
las subcategorías: A.1: conoci.miento de hechos específicos; B.-1: obser-
vación de objetos y fenómenos; F ,1: apltcación a nueve>s problemas en el 
mi.smo campo de la ctencta y G.2: ejecución de técnicas comunes de la-
boratorio con cuidado y seguridad. 
La ev9-luación está -eentrada en las subcategorías de cónocimi.ento y com-
prensión (A.O), excepto dos conductas regist~'adas a nivel de aplicación 
de conocimiento y métodos científicos (F. O). 
Desa,..rolla el programa oficial. 
Texto: l 
r.::C'N.DUCT.AS 
' ' ' ' l, 13 • ' 
i 
1. 14 
l, 15 ' 
l. 16 *' 
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Frecuencia de conductas por categorías, unidades y conceptos 
Tabla No. 1 : Esta tabla da una visión general acerca del Texto 1 en lo 
que se refiere a la frecuencia de conductas en cada una de las ca.V:~gc -
. 
r f as (A. O hasta r • O) a través de las si e te unidades de l Progr0ma (1 , 1 
a 1 , 7), las cuales a su vez, est{ln organizadas en grandes canceptos 
(ver apéndice B). 
Las frecuenctas tot ales de cada categor-Ia en '-'na •_Jni.dads f!~_')Sr'·?.C"~"' f!'"<::;;'""l 
te al núrrero _que distingue la unidad correspondiente. 
Obsérvese como las mayores frecuenci.as corresponden a las categorías 
de procesos de i.nvestigación científica I: observación y medición (B. G) 
y de conocimiento y comprensión (A.O) en todas las Uni.d~des; en menor 
proporción están las frecuenctas correspondientes a las categorías: Oes 
trezas Manuales (G ,0) y Procesos de-la Investigación Científica I li: In-
te_rpretación de Datas y formulación de Generalizaciones;. en mucha me ... . 
nor proporción aún, están las frecuenctàs de conductas correspondi.entes 
a las categor-ías: Aplicaci.Ón de conocimientos ymétodos científicos (F .O) 
y Procesos de la Investigación Científica II: Descubrimiento de un pro-
blema y bÚsqueda de las forrms de resolver-lo (C, 0). Claramente se ob~ 
serva que en todo el texto no se promueven conductas anivel de las cat.;.:,G?. 
rías: Procesos de la Investigactón Científica IV: construcción, prueb3 y 
revisión de un modelo teórico (E. O); Actitudes e intereses (H. O) y odPn 
taci6n (I. O). 
La tabla No.1 revela también: a) los conceptos que no fueron desarrolia-
dos y que en su orden son: 1 .26, 1 .34, 1. 53 y 1 .55: b) los conceptos que 
fueron pobremente des<·1_rt'<>li ·.-: 
37 
ejerci.cios de evaluación, entre los cuales están: 1 .25, 1 .33, 1 .51 y 
1 , 78; c) los conceptos que no están contemplados en el programa y fu:: 
ron desarrollados por el autor; como son: 1.15, 1.16 y ·1.57; d) los 
conceptos que contempla el programa y fueron desarrollados por et 
autor. 
Por otra parte, ta tabla permite apreciar quê unidades promueven más 
conductas, si.endo en este caso, las unidades 1. 7 y 1 .6. Esta mi.smose 
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o Los totales de co.da co.tegor1a en una unidad aparecen fr;::nte .::.1 




Frecuencia y porcentaje de conductas por categorías y unidades 
Cuadro No. I : Este cuadro se deriva de la- Tabla No .1 y contempla las 
frecuencias de conductas por· categorías (A.O hasta 1 .O) en cada una de 
las Unidades de texto 1 . Estas frecuencias fueron· totalizadas o::.::. dcs ;:,ç· c-~ 
tidos: a) en el senti. do horizontal se totaltzan las frecuencias de conduc -
tas de las diferentes categorías en cada una de las Unidades del Progra-
ma y b) en el sentido vertical se totalizan las frec·.Jsncir.-.s d_e condur;tas 
de una misma ·categoría_ en las difer-entes untda:.::!f=.S del !)rOgf"2 -~':a& En ::o1 
último recuadro figura el Gran Total: 661 conductas en tOdo el texto. To-
dos los datas tienen sus P?rcentajes respectivos. 
Se observa que la Unídad 1 , 7 es la que tiene mayor frecuencia de conduc . -
tas: 180 que corresponden al 27, 2% y que en todo e l texto la categor{a 
que mas conductas promueve, corre~ponde a la B o O con un total de 257 
o sea el 39oO%o 
• 
Porcentaje de conductas por categoría 
Grãfi.co No. 1 Se basa en los totales (en el sentido vertical) de frecuen-
cias de conductas con sus respectivos porcentajes en cada una de las cat~ 
gorías registradas en el cuadro No.1 o Muestra por lo tanto, que las cor-
ductas que más se promueven en todo el texto, corresponde.n a la cateq.~~ 
ría:Proc esos de búsqueda científica I: observaci.ón y medición (8. O) c";'' 
un 39oO%. Le siguen: conocimiento y comprensi.6n (A.O), destrezas ma--
nuales (G.O), procesos ?e búsqueda científica III: Interpretación de obser 
vacíones y datas experimentales (D.O), aplicaci.ón de conocimientos y 
métodos científicos (F. O), en una mínima proporción (O. 7/{,). Procesos 
de investigación científica li: r~:-- ':~~J'')hrn:ento de un prob1r.:oma >' bÚsqueda 
40, 
de las formas de resolverlo (C,O). No se promueven conductas en las 
categorías: Procesos de investigación científica IV: construcción, pn...teba 
y revisión de un modelo teórico (E, O),_ Actitudes e intereses (H, O) y orien 
tación (I . O). 
-i. -
.f'RE(.,).,Jt~:~~Cj.;o~ y ?ORÇENTAJE DE CONDUCTAS pioR CATEGORIAS V UtJHJ.•:OD/.28,, TISXTO 1 
K ~~'~"'r .. ~··-.;.-"r·-a-.-o.-"!.-•• -c-.-o·-%-.--o-.o,,•.,.:~.,-.-_-o•-.t.-~·-.-'_-o,-%,-,-.-.-;,'-,,-~-.--"---o-,-.-Y.•-"L-o-,..-%-.'·':r· _r_o_r_•_L..,.:,,_~-
ur,~; !e' ~-, · -+-+--+-+---t--l---l-+--+-+---+--lf---1f--+---+-+-.,-+-4----f-~--- r- --
~,, 1 :r.. a:r 25 9,7 o o.o 1 9.3 o o.o o o.o 1 S.9 o o.o o o.o 55 t.::õ 
0k t=~?}~_l ·~-~.~.~ .• ~~~~o'.o,-l--+~,2~.7~-+'o~.~o-f--+~o~.~o-+-~-7.12~~=-+--+~o'.o~t--+-o~.~o-f-~-~,o~o~.~o-f--~i 
! 
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CUADRO No. 1 
Contiene las frecuencias de-conductas con sus· respectivos porcentajes que el texto 1 promueve en.,.Sus diferentes unidades y 
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TEXTO 2' C!ENC!AS NATURALES 
Autor : Antonio M. T aba.~~es B. 
Instrumento No, 8: En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 .1 • Obsérvese el registro de conductas correspondi.entes 
a objetivos, acti.vidades y ejercicios de evaluactón. Los objetivos están 
centrados en algunas subcategorias de conocimiento y comprensión(A.O) 
e igualmente los ejercici.os de evaluación. No hay total correspondencia 
entre el número de conductas promovidas por obj~ti.vos y el número de 
conductas promovidas por ejerci.cios de -evaluación. 
Las conductas promovidas por las acti.vidades Y- que son abundantes, es-
tán centradas especialmente en las sigui.entes subcategor•las: A.1: Cano-
cimi.ento de hechos específicoS, A.2: conocimiento de la terminologfa 
científica, Ao8: conocimiento de principias y leyes cientffi.cas, Ao9: con~ 
cimiento de teor{ aS o esquemas conceptuales, Boi : observación de obje-
tos y fenómenos, 0.3: Interpretaci6n de observaci.ones y datos experi.men 
tales y F. 1: Aphcación a nuevos problemas en el mismo campo de la 
Ciencia. 
• 
Para el concepto 1 • i 4 solamente se promueven tres conductas correspon-
di. entes a subcategorías de conoci.miento y comprensi.ón, a través de ejer-
cicios de evaluaci6no 
Instrumento No o 9 : En él están registradas las evidencias encontradas en 
la Uni.dad i o 2 tanto en objetivos, como en actividades y 1=n ejercicios de 
evaluaci.ón. 
44 • 
El mayor número de conductas promovidas por objeth.os, corresponden 
al concepto 1 .23 en la subcetegoría A. 7: conocimiento de prooedi.mien-
tos y métodos científicos. 
El mayor número de conductas promovidas por acti.vi.dades correspcndm 
también al concepto .1 .23 cubriendo buer:1 número de su::.c.:ategod'as de: 
procesàs de investigación científica I: observnción ). ,-,--,._Ji-::i6n <G. O), 
Procesos de investigación científica III: Interpretacibn de obs~rvac\c.~r.:.s 
y datos experimentales (D. O) y ApHcaci.ón de conocimientos y métodos 
científicos (F. O). 
Hay pobreza de conductas referentes a los conceptos 1 • 21 , 1 • 22 y 1 . 24. 
Total ausencia de conductas en 1 .26. 
Instrumento No, 1 O: En él están registré!-das las evidencias encontra,das 
en la Unidad 1. 3. Hay abundat'lcia de conductas tanto en objetivos, como 
·en actividades y ejercicios de evaluación. 
Las conductas correspondientes a objetivos se sitúan especialmente en 
las s·ubcategorías de conocimiento y corYlprensión (A. O). 
El registro de conductas correspondientes a actividades abarca todae 
las subcategorías de conocimiento y comprensi.6n (A. 1 -A o 11 ), B, 1 : Ob·-
servación de objetos y fenómenos, 0.3: Interpretaci6n de observaciones 
y datos experimentales~ F .1: Aplicaci.ón a nuevos problemas en el mi.smo 
Campo de la Ci.encta y G,2: Ejecución de las técnicas comunes de labora-
torio con cuidado y seguridad o Las de más su9categorías están práctica -
mente vacfas. 
45 o 
Los ejercicios de evaluación promueven conductas especialmente en las 
diferentes subcategorías de Conocimiento y Comprensión (A.O) y muy .. 
pocas en Aplicaci.ón de conocimtentos y métodos Científicos CF ,O). 
Los cuatro grandes conceptos del programa son desarrollados. 
Instrumento No, 11 : En él están registradas las evidenctã.s encontradas 
en la Uni.dad 1 .4, las cuales. corresponden tania a objetivos, como a ac-
tivi.dades y a BJercicios ~e evaluación. 
Los objetivos p;romueven Qonductas especialmente en las subcategorfas 
de Conocimiento y comprensi6n (A. O). 
Las: conductas promovidas po-r actividades están centr"adas además de las 
subcategorías de conocimientb y comprensi6n (A. 1 -A.11 ), en B. 1: obser 
vaci.6n de objetoS y fen6menos, D.3: Interpretación de observaciones y 
de dat os êxperimentales y F. i : Apl icaci6n a nUevos problemas en el mis 
mo-campo de la cienci.a. Las demás subcategor{as están prácticamente 
vac{as. 
Los ejerci.cios de evaluación promueven conductas exclusivamente en las 
subcategorías de Conocimiento y_ Comprensión (A. O). 
Todos los conceptos del programa están desarrrollados. 
Instrumento No. 12 : En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Untdad i . 5, las cuales corresponden tanto a objetivos, como a acti-
v idades y a ejercicios de evaluación. 
Tanto objetivos como ejerci.cios de evaluación están centrados en algunas 
46. 
subcategorfas de Conocimiento y Comprensión (A. O). 
~as conduct as promovidas por acttvi.dades, se sitúan en las Sl . .lbcatego-
rías de Conocimiento y Comprensión (A. 1-A. 11) y además en 801: O::J-
servactón de_QI_;>jetos y fenômenos, 0.3: Interp.r·etactôn de oQservaci.o-
nés y de datas expertmentales, F .-1: Aplicación a nuevo.s problen1a_s· en 
el rili.smo campo de la ciencia y G.2: Ejecuci6n dê :;;..~ .:lc~ica.e OG·!f(',un.S$ 
de laboratorio con cuida.do y seguridad. Las c!emÚ!:> subcat~gor-{as B;:;t§.r; 
prácticamenté vac{as, 
No se desarrollan los conceptos 1_ . 55 y 1 . 56 •. 
Instrumento No. 1 3 : En- él se encuentran registradas las evidencias d8 
la Unidad 1.6, las cuales corresponden tanto a objetivos~ como a a.cttv-t-
dades y a ejercicios de evaluación. Las, dtférentes conductas abarcao una 
amplia gama de subcategorfas desde A.O hasta G.O. 
Los objetivos promueven conductas especialmente en las subcategorías 
de.Conoctmiento y comprensión (A,O) e igual hecho puede aprectarse en 
cuanto a los ejercicios de evaluación. 
Las acttvtdades promueven conductas correspondientes a las diferent::::,z 
subcategorfas de Conocimi.ento y comprensión (A •. 1 -~-.11) y adern.S.s ~~r; 
B, 1: Observactón de objetos y fenómenos, D. 3: InterpretaCión de obs~~~~~ 
vaciones y dates experimentales, F ·1; Aplicación a nuevos problemas en 
el mi.smo campo de la cie.ncia y G.2: Ejecuctón de las técnicas comunas 
de laboratorio con cuidado y seguri.dad, 





ses (H. O) y Ori.entactón (I. O). 
Todos los conceptos del programa son desarrollados, 
Instrumento No.14: En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1. 7 ~ las cuales corresponden tanto a obJetivos, como a ac-
tividades y a ejerci.cios de evaluaci.ón. Tanto las conductas promovidas 
por objetivos como por ejercici.os de evaluación están centradas en dife-
rentes subcategorías de Conocimiento y comprensión (A .1 -A •. 11). 
Las activi.dades promueven conductas especialmente en las subcategorías 
A.1: Conocimiento de hechos específicos, A.2: Conocimi.ento de la termi-
nología científica, A.5: Conocimiento de las tendenctas y secuencias,A.6: 
Conocimi.ento qe categorías, clasificaciones y cri.teri.os, 8.1: Observaci.Ón 
de hechos y fe-nómeno$, D. 3: Interpretaci.Ón d.e observaciones y de da tos 
experimentales, F .1 : Aplicaci6n a nuevos problema"~. en el mismo campo 
de la ciencia y G.2: Ejecuci6n de las técnicas de laboratorio con cuidado 
y seguridad. Muchas conductas aparecen ai.sladas y hay <;J.usencia to~al en 
las categorías de Actitudes e intereses (H,O) y Orientación (I. O) • 
• 
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1. 7 6 
activid;;;.des, instrumento de obtenci6n de evidencias No. 14 
L 
55. 
Frecuencia de conductas por categorías, unidades y conceptos 
Tabla No. 2 Esta tabla ofrece una'vi.si6n general acerca del Te>~ -:;. 2 
en lo que se refiere a la frecuencia de conductas en cada una de las 
categorías (A. O hasta I. O) a través de las siete Unidades del Frogrma 
(1 .1 a 1. 7), las cuales a su vez, están organizadas en grandes con-
ceptos (Ver Apéndice B). 
Las frecuencias totales de cada categoría en una unidad, aparecen fren-
te al número que distingue la unidad correspondiente. 
En la tab la se puede apreciar c6mo las rr,ayores frecuenctas de conduc-
• 
tas corresponden a la categoría de Conocimiento y Comprensi6n (A. O) 
en todas las unidades. Siguen.en proporci6n menor, las categorías de 
Procesos de Investigaci6n Científica III: Interpretaci6n de observacivnes 
y ,da tos experimentales (D. O) y Procesos de Investigaci6n Científica I: 
' 
observaci6n y medici6n. En menor proporci6n están las demás catego..-
rías. 
La tabla No. 2 revela también : a) los conceptos que no fueron des-
arrolladosy que en su orden son: 1..26, 1.55y 1.56; b) los concep-
tos que fueron pobremente desarrollados en cuanto a objetivos, actí-
vidades y ejercicios de evaluaci6n en las dif8rentes categorÍas, como 
son: 1 .14, 1 .22, 1 .24, 1.33 y 1 .34; c) los conceptos que contempla 
el programa y fueron desarrollados por el autor. 
Por otra parte la tabla permite apreciar qué unidades o qué concep-
tos específicamente, promueven más conductas, según los diferen-





FRECUENCIA Db CONDUCTAS POR CATEGORIAS, UNIDADES Y CONCEPTOS, TEXTO 2 
l ' 
Frecuencia de conductas por categorias 
. 
Unidades J A.O B.O c.o n.o E.O F.O G.O H,O r.o 
Conceptos 
1 • 1 146 59 - 70 8 43 3 2 -
1.11 ~i 31 - i~-
2 32 - 1 -
1.12 16 - 5' 5 3 - -
1.13 40 12 - 24 1 6 - l -
1.14 3 - - - - - - - -
1.2 70 48 ll 75 7 23 5 - 3 
1.21 8 - - 16 - - - - -
1,22 2 - - - - - - - -
1,23 46 42 11 53 5 22 5 - 3 
1.24 l - - - - - - - -
1.25 13 6 - 6 2 1 - - -
1,26 - - - - - - - - -
--~------ -----
1,3 271 69 lO 62- 2 42 22 - 6 
-1.31 122 27 10 42 2 25 4 - 6 
1.32 ll8 40 - 20 - 17 16 - - • 
I 1.33 10 l - - - - - - -
1.34 21 1 - - - - - - -
1.4 118 32 2 72 l 17 3 - l 
. 1.41 57 14 2 17 1 7 l - 1 
1.42 30. 12 - 14 - . 4 2 - -
1.43 13 5 -. 40 - 4 - - -
1,44 Í8 l - l - 2 - -
·5 • 122 44 1 34 18 12 - - -1 
1.51 35 13 1 13 - 5 4 - -
1.52 61 15 - lO - lO 6 - -
1.53 13 5 - 2 ~ 1 1 - -
1.54 13 ll - 9 - 2 1 - -
1,55 - . - " - - - - - -1.56 - - - - - - - - -
1 .6 133 47 6 55 3 25 20 - -
1.61 60 23 23 12 
-----· 
1 - 13 - -
1.62 ll 6 4 9 - 5 3 - -
1.63 11 lO I - 15 3 7 2 - -
1.64 9 3 1 4 - 1 l - -
1.65 15 4 - 2 - - 1 - -. 1.66 25 1 - 2 - - - - -
1 ·7 192 76 9 65 2 30. 20 - 5 
1.71 33 4 1 4 - 2 1 - 5 1.72 13 l) 3 7 1 l 3 - -
lo73 30 3 1 4 - 4 3 - -
1o74 17 12 - 16 - 4 3 - -
1.75 lO 5 - 3 - 2 - - -1.76 39 17 4 ll l 1 5 - -
1. 77 32 16 - 16 - ll 4 - -
1o78 18 6 - 4 - 5 l - -
) • 
TABLA No,2 
o Los totales de cada categoria en una unidud o.parecen_ frente al 




Frecue·ncia y Porcentaje cJe conductas por categorías y unidades 
r 
_;uadro No. 2: Este cuadro se deriva de laTabla No.2 y contempla las 
. frecuencias ·cte conductas por categorías (A. O hasta I. O) en cad~.<. L-i··,c..:.. 
de las unidades del texto 2. Estas frecuenci.as fueron totalizadas e r. oos 
sentidos: a) en el sentido horizontal se total izan lns frecuenc:.:.~ da c.:.·,-
ductas de todas las categorías en cada una de las unider::les c::=!l prc:_~!"'<;:.'"Y'' 
y b) en el sentido ver~ical se totalizan las fre·;::uer,.:· :.,., d-:: c:or-~Cuct-<:.-0:. <·~ 
una mi.sma categorfa en las diferentes unidadés deJ. progr·&n~.~ • .:::1, ~-: .. ,-~·· 
time recuadro figura el Gran Total: 2222 conduct.:.:s en t::::!do el te;::to. ·--i-o~ 
dos los datas tienen sus porcentajes respect~vos. 
Se observa que la Uni.dad 1 • 3 es la que reune mayor frecuenci.a de con -
ductas: 484 que corresponde al 21 .8% del gran total y que en todo eT: -.. =~x:o: 
la mayor promoci6n de conductas corresponde a la categoría de cor;e.;;t -
. 
miento y Con:prensi6n (A. O) con un total de 1 .052 correspondi.ente al47. 3% 
del gran total. 
Porcentaje de conduê::tas por categoría 
Gráfico No. 2 : Se basa en los totales de frecuencia de conductas con s·._~.e;:, 
respectivos porcentajes registrados en el sentido verti.ca1 en cada ,;,.-,.;; 
de las categorías del cuadro No.2. Muestra por lo tanto~ que las cc:---~·, 
tas que más se promueven en todo el texto corresponden a ~a ce.te,ç:·~-,~. · 
Conocimiento y c"omprensi.6n (A. O) con un 47.3%. Le siguen: Proc<:,,·,,·,~~-
de Investigaci.6n científica Ill: Interpretación de observaciones y dato.s 
experimentales (D.O) con un 19.5%, Procesos de i.nvestigaci.6n ch-~nt"·~·n.ca. 
I: Observaci6n y medici.6n (B.O) con un 16.9%. La:; ctras c~:::.::-: cêtr:;.r'ias 
de Procesos de investtgación científica (C.O)"y (0.0) ttenen pcrcsntajes 
• 
58· 
muy baj~s y mucho más aún, las dos Últimas categor'Ías: Actitudes e In-
tereses (H.O) y Orientaci.ón (I ,0). Sin embargo, el r·egi.stro de conduc-





~1~--~tr~ ·-o_--~[~~-~ ~··.-,-,--..,--,·---·--,-o'o-,-.-.·.-O-,--r--;;--,-~-.0-,-0'-.'l-~! O ~~õ...;.,-,,-0-''•>l_T_ü_T_A_L-r-:.-:.; ~ '" J · .u ri:.v to C. O o/o 0.0 te 0/o F,O ~/o ~ '' : · I'"' I .. O t~ f\:1 f 
unidade~ -_ -~·Jr·- -+---t--it---~-; 
1.1 . i-~·.S \'-c.~ :.:;·5 iõ!i7 O 0.0 70 IS.2 8 34.8 43 -Zl.1 ] :3.5 2 bnoJ O 0.0 ~li 1·4.: 
I J 
~::::::::::_·~v.".==---.-.·J.I---~.,.. .• ,..._-_ ·c~::f-i .-:2"!~"'-~:-··-+.-JI-o"'."'o:-+--f-:2:::1 . ,.1-l--+-:2:c,.:-+-l-:""'·"o-+-+,o.'a.-+--f-:o".'•~+--f-;;o."o-11--+~,o"o".'oric---_i 
I. 2 70. ! rr 48 12.G 11 2tl2· 75 17.3 7· 30.5 2:3 ti.G ~~ 5.S O 0.0 3 20.0 ~:):2 !O..!;·;~ 
1----,,...---+-::= .I -~-:::-:-+-f·-:-:~--l-=~--l-::-:::-f-~--j-~--;-1--l-::-c;;--l .~.,..,.--r--t~.,---t-·· 
f---,·"'_í':c__-i-':;~ i,:,;, r'"":"'.-t-,~-.. l--~::.~':._t2-5-s+3:.:~c.::c_t-,-4.-3+"2:.:~ 9"-+-8-.7-+9.:..4"-:-t--~; ?;~ -- 2~.0 i 0~0 lo.~~·i-· -' ":-+4-0_o_F!~~~ ~ ~~: ~ 1 
~:_:_:_:_."•"'y.c;:_:_:_:_:::t~5;6-:.,.o~ri-+"'•oc·~3-11--+-"2".'-+--1c!'~2.~8-l--+-'o'"."'•-1--+-'8"-.'-7-t-+-'•"'"'-+--l-'o'"."-o-+---l,-el._,2_1--t-'-'o"'o::·c:o:_~l--·,: 
I. 4 
118 11.2. 32 8.5 2 5.1 -7 2 16.6 1 4.3 17 86 3 3.5 o 0.0 I 6.7 246 11.01 
~---"~~·-----t-4~8~o~---+~·13~·~o~-+-~~o~B"-+---~29~.~3-"e--t~o~.•"--t---t-~•~.9"--r--+-~1.2~-t---r~o~.oe_-r--+-~o~.•"-+---~~~o~oc_o-t--·! 
I. 5 122' 11.6 44 11.7 2.6 34 7.9 o 0.0 18 9.1 12 14.1 o o.o o 0·0 ~31 10.4 
% 52.9 19.0 0.4 14.7 .o. o 7.8 5.2 0.0 0.0 100.0 
1.6 133 12.6 47 2.6 6 15-4 55 12:7 3 13.0 2 5 12.6 2 o 23.5 o o.o o o.o 289 
% 46.0 16~ 2.1 19.0 1,0 8.7 6.9 0.0 0.0 10o.o 
1.7 192 18,2 76 20.3 9 23.1 65 15.0 2 8.7 3 o 15.2 2·0 23.5 o 0.0 5 33. 399 18.0 
% 48J 19.0 2.3 16.3 0.5 7.S ôO o.o 100.0 
TOTAL 1052 100. 375 100. 39 1100. 433 11000 23 IOQC 198 IIOOt 8S 1100.0 2 IOQC 15 KlQ 2222 GRAN TOTAL 
% 47-3 1s.-9 1.8 19.5 1 1.0 8.-9 3.a o.1 o . 7 100. 
CUADRO No.2 
Contiene las frecuencias de conductas con sus respectivos porcentajes que el texto 2 promueve en sus diferentes 
unidades y en cada una de las categorias de especificaciol'!es de conducta para la ensefianza de Ja ciencia. 
1 i 
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A.O 8.0 C.O 0.0 E.O F.O G.O H.O 1.0 
GRAFICO No. 2 
Muestra el porccntaje de conductas que el texto 2 promueve en cada una 
de las categorias de especificaciones de condlH;ta par<.l la ensaí\3!lla d!2 la 
ciencia. 
L 
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TEXTO 3 CIENC!AS DE LA NATURALEZA 
Autores Ign~ci.o Alonso Acosta y ~lio Arrechea Rodríguez 
In;strumentos de Obtención de evidencias. 
• 
Instrumento No. 15 : En él est~n registradas las evidencias encontradas 
• 
en la Unidad 1 .1 • No hay registro de- conductas en lo que respecta a obje 
tivoS y a ejerci.ci.os de evaluación, Únicamente en acttvidades. Las·pocas 
' conductas promovidas por· las actividades ·están concentradas especialmen 
te en la~ subcategor\as: A .1: conocimiento de hechos específicos. B .1: ob 
servación de objetos y fenómenos, 0.1.: procesamiento de dates experi -
mentales y D.3: interpretación de observaciones y dates experimentales. 
Las demás_subcategorfas aparecen prácticamente vacfas, notándose total . . 
ausencia de conductas en las categorías: Procesos de investi.gaci6n cü3ntf 
fica IV: Gonstrucci.ón, prueba y revisi.Ón de un modelo te6rico (E.O), Apl2 
caci.ón de conocÚnientos y métodos científicos (F. O) Y, Orientaci6n (I. O). 
Los conceptos 1 • 1 3 y 1 • 1 4 son los que promueven mayor núre ro de con -
ductas. 
El autor ha ·agregado a la Unidad, el concepto 1 .15. 
Instrumento No. 16: En él están registradas las evidencias encontradas 
en la unidad 1 .2, las cuales correspond"en a actividades con total ausen-
• 
cia de objetivos y ejerci.cios de évaluaci.ón. 
Las conductas que se promueven en esta uni.dad a través de· las activida-
des son realmente pecas, las cuales se concentran principalmente endos 




No se promueven conduct~ en las categorías: Procesos de tnvestigación 
científica IV: Construcct6n, rrueba y revtsi.ón de un modelo te6rlco(E.O), 
Aplicación de conoci.mientos y métodos científicos (F. O) y orientc:.:::!.6n 
(I. O). 
No hay ningún regi.!:;tra· de cónquctas en lo que respecta a los co11eeptos . . 
1.22y1.23. 
Instrumento ·No. 17: En ét están regtst. 'c;..das las evid;;;nci~ encor-kt'é\ds.B 
en la unidad 1.3. No hay registro de conduct~s en lo q..Je respect~. a·obj~.? 
tivos y a ejercicios de evaluactól,.pero sí en actividades. 
Las activi.dades promueven conductas principalmente en las subcatego -
rías A.9: conocimiento de teorfas o esquemas conceptualês, 8 .. 1: obser~ 
vación de objetos y fen6menos, 0.3: interpretaci6n de observaci.ones y 
datas experimentales y-G.2: ejecuci6n de las técnicas de laboratorio co:n 
cuidado y seguridad. No se promueven cc.mductas en las categorías; Pro-
cesos de Investiçjaci6n científica IV: Construcci6n, ·prueba y revisi6n de 
un modelo te6rico (E .O) y orientación (I .O), 
Desarrolla los conceptos que contempla el programa. 
Instrumento No, 18 : En ét están registr·adas las evidencias enC0!'1br-'"-'c\:<·_::: 
en la Unidad 1 , 4. las cuales corresponden a activtdades. 
Hay ausencia de objetivos y de ejercicios de evaluact6n. 
Las conductas que promueven tas activtdades, están concentr2.das pr-tnct-
palmente en tas subcategorías 8.1: observaci6n de objetos y fenémenos, 
• 
63. 
D.3: interpretación de observaciones y datas experirnentales y G.2: eje-
cuci.Ón de las técnicas co munes de laboratorto con cuidado y seguridad. 
No se promueven conductas en las categorfas: Procesos de i.nvesti.gación 
científica IV: construcción, prueba y revisi.Ón de un modelo teóri.co(E .O), 
Actitudes e intereses (H, O) y ori.entaci.Ón (I. O). 
El concepto 1 .41 es el que mayor número de conductas promueve. 
No se desarrollan los conceptos 1.42 y 1,43 por medi.o ~e actividades, 
Instrumento No. 19: En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Uni.dad 1 • 5. No hay registro de conductas promovidas ni. por obje -
ti. vos, ni por ejerci.ci.os de evaluación, solamente, algunas pocas promovi 
das por activi.dades. 
La mayor{a de las conductas promovidas por actividades se concentran 
' en la subcategorfa A.9: conocimiento de teorías o esquÉ!mas conceptuales. 
' 
Las demás subcategorías, están prácti~amente vacf.:ts, notándose una total 
ausencia de conductas en las categorías: Procesos d:J la Investigaci6n cien 
tífica III: lnterpretación de datas y formulación de generali.zaci.ones (D. O)~ 
Procesos de la investigación científica IV: Construcción, prueba y reVi.sfon 
de un modelo teórico (E,O), Actitudes e intereses (H.O) y orientaci.Ón(I.O) 
No hay ningún registro de conductas promovidas por actividad~s en los con 
ceptos 1 .51, 1 .52, 1 ,53 y 1 .55. 
' 
Instrumento No. 20 : En él están regiStradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 . 6. Se observa el registro de una conducta promovida por 
un objetivo en la subcategorfa B .1: observación de objetOs y fenómenos. 
L 
hJo hay ningún registro promovido por ejercicios de evaluación, pera sí 
• 
Las actividaes promu.;,ven conductas especialmente en las subcategorías 
A .·11 : traducción J_:::l conocim iento de una forma simbólica a otra, B. 1 : 
observaci6n de ob.i~tos y fen6menos, D. 3: interpretaci6n de observacio-
nes y d~tos experimentales y G.2: ejecuci.ón de las t&cnicas comunes de 
laboratorio con cuiJado y seguridad. No se registran conductas en las 
L:o.tegot'Ías: Proces-.os de la inv~;:;tigación cientí~ica IV: ·construcción, 
prueba y revistón d~ un ·modelo te6rico (E. O)., Actitudes e intereses 
(H. O) y Orientaci6n (I. O). 
No h~y ·ni.ngún registro de conductas en el concepto 1 , 63. 
Instrume_nto No .21 : En él están registradas las evidencias encontradas 
en l<i Unidad 1 • 7_. No hay ningún regi.str.o de conductas promovidas por . . 
objetivos ni por ejer .. cicios de evaluaci.ón, pera sí abundan las que co -
rresponden a actividades, 
Las conductas promovidas por activi.dades están concentradas principal 
mente en las subcategorías A.2: conocimtento de la terminología cien-
tfi'i.;a, 8.1: observación de objetos y fenómenos, C .1: reconoci.miento 
rrH:.:-.--,.,,.:;.lt;:s, F. 1; aplicación a nuevos problemas en el mismo campo ,de 
la ciencia y G.2: ejecución de las técnicas comunes de laboratori.o con 
cuidado y seguridad. No hay ni.ngún registro de conductas en las catego-
rías: Procesos de la Investtgación científica IV: construcción, prueba y 
revistón de un "modelo teórico (E. O) y Actitudes e Intereses (H, O). No 
65. 
hay ningún registro de conductas promovidas por actividades en los' con-
1 
ceptos 1. 73, 1. 78 y 1. 79, éste último agregado por el autor en lq Unidad. 
' 
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x acti1.•idades, ':' evaluact6n Instrume-nto de obt enc16n de evtdenctas No, 16 . 
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Texto: 3 . Unidad NÓ. 1. 4 
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Texto: 3 Autores: Accsta - Arrec·;,_,.,.,_ Unidad No. 1.5 
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"0hietivos, :-< actividades, ':' evaluaci6n Instrutnento de obtenci6n de evidencias No. 19 
Texto: 3 Autores: Acosta- Arrech;;õl Unidad No. ·1. 6 
! 
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1. 77 
ob"etivos, x actividades, 




Frec.;uenei.a de Conc.Juclas por Catcgor-ías, Unidades y Conccptos 
Te.bla I'Jo. 3 : Este. tabla ofrece una visión general acerca del texto 3 
En 'i.o c-ruE.: se ref'iere u ta (recuenci.c" de conductas en cada una de las ca-
tegorías (A. O hasta I. O) a través de las stete Unidades del Programa 
(1.1.. a 1. 7), las cuales a su vez, están organizadas en grandes concep-
tos (Ver apéndice B). 
Las .frecuenci.as tot ales de cada categor-ía en una ~nidad, aparecen fren 
te al número que distingue la unidad correspondient~, 
En la tabla, se puede apreciar cómo las mayores frecuencias de conduc-
• 
tas corresponden a la categor-ía de Conoctmineto y comprenstón (A. O) en 
la mayor-ía de las unidades y por lo tanto, en todo ~l texto. Siguen en 
proporción cada vez menor, las categor{as de PrOcesos de investtgación 
científica I: observaci6n y medici6n (B. O), Procesos de i.nvestigaci.6n 
científica III: Interpretaci6n de datas y formulación de generali.zactones 
(D,O) y destrezas manuales (G.O). En una mínima proporci.Ón están las 
de más categor{as, excepto E. O que no registra ni.nguna conducta en todo 
el texto. 
La tàble No. 3 revela también: a) los conceptos que no fueron desarrolla-
dos y que en su orden son: 1.22, 1.23, 1.42, 1 .43, 1 .51, 1 .52 1 1 .53, 1 .55, 
1.63, 1. 73 y 1. 78, pues en ellos no se encontraron conductas promovidas 
ni por objetivos, ni por acttvtdades, ni por ejercicios de evaluaci.6n; b) 
los conceptos que fueron pobremente desarr'ollados, como son: 1 .11, 1. 
24, 1 .25, 1 .44, 1 .62, 1 .64, 1 .66, 1. 71, 1, 74; c) los conceptos que con-
templa el proarama y fueron desarrollados por el autor mediante bucn nG-- . 
mero de acti.vidades, como son: 1. 75, 1. 76 y 1. 77; d) los conceptos que 
74 • 
no contempla el progrélma y fuer~on agregados por e1 autor, como es el 
1 . 79 pera que no fue desarrollado mediante actividades. 
Por otra parte, la tabla permite apreciar quê 'unidades o qué conceptos 
específico.mente, promueven más conductas, según los diferentes valo-
res numéricos registrados. 
. 75. 
Fi<ECUENCIA DE CONvJê'l'AS PüH CATEGORIAS, UIHDADES Y CONCEPTOS. TEXTO 3 
Frecuencia de conductas por cat·egorías 
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Bo·co vo " • • I' o '" 
8 2 13 -
- - - --- - 1 -
4 - 5 -
l 1 2 -
3 l 5 -
lO 3 2 -
6" 2 l -
- - - -
- - - -
1 -- -- - l -
3 l - -
7 2 9 -
- 2 2 -
3 - i' --
1 - 3 -
3 - 2 -
18 4 8 -
18 4 8 -
- - - -- - - -- - - -
3 2 - -- - - -- - - - . - - - -
3 - - . -
- - - -- 2 - -
15 - lO -
15 - lO -- - - -- - - -
- - - -- - - -
- - - -
33 lO 2~ -- - - -
2 2 4 -
- - - -
- - - -
11 3 6 -
3 2 3 -
17 15 
+ Aspectos no con tem!Jlados E~n el Programa 
F O • G O • H O • 
- - l 
- - l 
- - -
- - -- - -
- - -- 4 l 
- 4 1 - - -- - -. - - -- - -
- - -
l 8 1 - - 1 l 2 -- 3 -
- 3 -
3 lO -
3 10 -- - -
- - -
- - -
2 1 -- - -- - -- - -
2 1 -- - -- - -
4 12 -
4 ll -
- - -- - -- l -- - -- - -
9 20 -
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o Los totales de cada cutec;orio. en una unidad aparecen frente al 





f•--:(>.:c:nci'?.'3 de ct.)tKJ~:,~ta·;; p::.Jr ce::tegc:,t'Ías (A.Ohasta I.O) en cada una 
d0 lD.s unidé<des dcl texto 3, Estas frecuencías fueron totalizadas en dos 
sentidos: a) en el sE'nf.ido horizontal se totalizaron las frecuencias de 
conductas de todas las catcgorías en cada una de las unidades del pr·o -
gr2.rrv:c y b) en el sentido vertical se totnl izaron las frecuencias de con-
duct:.~::;: de una mi:;;,rl'k''L cé,Leg.or·la en las diferentes unidades del programa. 
En el Último recuadro figura el Gran Total: 367 conductas en todo el tex-
to. Todos los da tos tienen sus porcentajes respectivos. 
Se observa que la unidad 1 • 7 es la que reune mayor frecuerJCi a de con'-
ductas: 134 que corresponde al 36.6% del gran total y que. en todo el 
texto, la mayor. promoción de conducta~ cornõ;sponde a la categO!~la.de 
conocimiento y cornpren si6n: (A,.O) con un total de 99 correspondi.ente 
at 27,0% del gran total. 
Pot'centaje de Conductas por Categor(a 
GrG.fico No. 3 : Se basa en los totales de frecuencias de conductas con 
su3 re.specti.vos porcentajes, registradas en el s.antido vertical en cada 
una de. las cwtcgorla.s del Cuadro No.3. Muestra por lo tanto, que las 
,_;·~-t,C!:;, -.:;· .. r:; rnSs -se píOill·-•even en todo el texto cor!"esponclen a laca-
,-~·._:t de ·::.>::-nocimiento y Comprensión (.A.O) con un 27 .O%. Le siguen: 
Procesos de Investigaci6n científica I: Observación y Medición (B.O), 
Proccsos rJc lrrve:..~tigación ci,_,ntífice.. lll: Interpret<:<ción de obse rvo.ciont-êS 
y da. tos experimental,_;s (O .. O).. DestTe:zas mé\nualcs (G,O), Procesos de 
invcstigaci.Ón cient\íi.ca Il: i--?.t,oconocimi•,::)nto de un problema y bÚsquedn do 
( ( . 
las formas de resolver lo (C. O) y Aplicación de Conocimientos y métodos 
~c_,· 
científicos (F. O). Con porcentajes muy bajos fi.guran: Ori.entactón (I, O) 
y Actitudes e intereses (H. O). No se registra ning1 .. ma conducta en la ca-
tegoría de Procesos de investigación científica IV: Construcción, prueba 
y revisión de un modelo teórico (E, O); 
• 
Ft1ECUENCitc ) Pf'~RCENTAJE DE CONDUCTAS POR CATEGORIAS Y UNIDADES, TEXTO 3 
~ 
-·r--1 
% TOTAL l% A. O ,..fo ! B.Q % c.o % 0.0 % E. O % F.O 'lo G.O % H. O % I. O 
' 
1.1 12 12.1 e 8.5 2 8.7 13 18.6 o o.o o 0.0 o 0.0 I 33.3 o o.c 36 9.8 
% 33.3 ' 22.2 5.6 36.1 o.o 0.0 0.0 2.8 0.0 100.0-J~ . '- - ·:--
12 4 4.0 lO 10.6 3 13.0 2 2.8 o o.o o o. o 4 13 I 33.~ o 0.0 24 G.5 
'lo 16.7. 41.7 12.5 8.3 o. o o. o 16.7 4.1 o. o 100.0 
I. 3 15 15.1 7 7.5 2 8.7 9 12.9 o 0.0 I - 5.3 8 14-6 I 33.4- o 0.0 43 IL7' 
% 34.9 16.3 4.6 21. o 0.0 2.3 18.6 2.3 o. o IDO .o 
14 8 8.1 18 19.1 4 17.4 8 11.4 o 0.0 3 15,B ro 18.2 o 0.0 o o:-o 51 13,9 
% 15.7 35-3 7.8 15.7 o. o 5.9 19.6 o. o o. o 100. o 
1.5 5 5.1 3 3.2 2 ' 8.7 o 0.0 o o. o 2 105 I 18 o 0.0 o o. o 13 3,5 
% 38.5 2 3.0 15-4 o. o o. o 15-4 7.7 0.0 o. o 100.0 
1. 6 25 25.3 15 16.0 o o.o lO 14-3 o o.o 4 21.0 12 21.8 o o. o o o.o 66 ]8.0 
% 37.9 22.7 0.0 15-1 o. o 6.1 18.2 o. o o. o 100.0 
1.7 30 30,3 33 35.1 lO 43.5 28 40.C o 0.0 9 47.4 2 o 36.3 o o. o 4 roa. 134 
3 "·' 
% 22.4 24.6 7. 5 20.9 o.o 6.7 )4.9 o. o 3.0 100.0 
• 
. TOTAL 99 100.0 94 roo.o 23 100.0 70 I CO. C o 
. 
·0.0 19 100. o 55 100. o 3 .. fiCO. o 4 100.0 367 
0! 27-0 25-6 6.3 19.0 0.0 5. 2 15.0 0.8 I I. I . '""~ ,o 
CUADRO No. 3 
Contiene 
unidades 
las frecuencias de conducta r;on o:J<; respectivos. potcentajes 
Y en cada una de !{ls ccr:-CJ;;I·ias .!c especific~cicr•es d~ 
que el texto 3 promueve en sus diferentes 
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A.O B.O C.O 0.0 E.O F.O G.O H.O 1.0 ·CATEGORIAS 
GRAFICO No. 3 
Muestra el porcentaje de conductas que el texto 3 promueve en C<J~a w··n 




TEXTO 4, C!ENC!AS I 
Autores: Rub~n Oarío Bollvar S., Homero Cháves R. y Guillermo 
Rejas R. 
Instrumentos de obtención de evidencias 
Instrumento No.22: En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 .1 en cuanto a conductas promovidas por oiJjettvos, acti-
vidades y ejercici.os de evaluaci.ón. 
Las conductas promovidas por objetivos son relativamente pecas y co 
rresponden a diversas subcategorías de Conoci.miento y comprensión 
(A, O), de obserbación y medición (B.O), de Interpretactón de dates y 
formulación de generalizaciones (D.O) y de Actitudes e i.ntereses (H.O). 
Las actividad.es promueven cond.Jctas principalmente en las subcatego -
rías; A.1: Conocimiento y comprensión; A.11: Traducciôn del conoci -
miento de una forrre. s1mbólica a otra; B.1: Observación de objetos y fe 
nómenos; 8.2: Descripci6n de las observaciones con un 1lenguaje apro-
piado; O. 3: Interpretaci6n de observaciones y datc;;s experimentales y 
F. 1: Aplicación a nuevos problemas en el mismo campo de la ciencia_. 
Los ejercicios de evaluación promueven conductas especialmente en las 
diferentes subcategorías (A. 1 -A. 11) de Con octmiento y comprensión. 
El autor agrega a la unidad los conceptos 1 . 15 y 1 • 16 pera con respecto 
al 1 • 1 5 no hay ningún registro de conductas. 
El concepto 1 .16 es el que más conductas promueve. Este concepto es 
' 
81 • 
el más evaluad.:~. 
contrüda.::; en la Un',d:.d 1 .2, tanto en conductas promovidas por objetivos, 
como por actividades y ejercicios de evaluación. 
Los objetivos, en número relativamente bajo, están registrados en forma 
dispersa en cinco subcategorías de categorías diferentes. 
Las actividad?S, relativamente abundantes promueven conductas que se 
COllcentran princtpa1mente en las subcategorías 8.1: observaci6;, de obje 
tos y fenómenos. 6.3: medición de objetos y cambias, 8.5: estimación 
de mediciones y reconocimi.ento de los l Ími.tes de la precisión, C .1: formu 
laci.Ón de una hipótes·ts de trabajo, 0.1: proce~ami.ento de datas experimen 
ta.les y 0.3: interpretación de observactones y datas experimentales. No se 
promueve ninguna conducta en la Categoría de Procesos de investigaci6n 
científica IV: construcci6n: prl.;eba y revisión de un modelo te6rico(E.O). 
No hay registro de conductas promovidas ni por objetlvos, ni actividades, 
nt ejerci.cios de evaluaci.ón, en los conceptos 1 .21, 1 .22, 1 .23 y 1 .24. 
El autor agrega a la Unidad los conceptos 1 .27, 1 .28 y 1 .29. 
Jm>trumento No. 24 : En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Uni.dad 1 • 3 .tanto en conductas promovidas por objetivos como por ac 
ti.··id3.d2s y ejercicios de evaluaci.Ón. 
Los objetivos y los ejercicios de evaluación con relativamente escasos 
















Los objetivos están esparci.dos en diferentes subcategorías. 
Las actividades promueven conductas que se centran en diferentes subca 
tegorías (A. 1 - A. 11 ) de conocimiento y comprensiôn y además en B. 1 : 
observación de objetos y fenómenos, 0,3: interpretación de observacio-
nes y datas experiment'ales, F .1: apli.cación a nuevc>s problemas en el 
mismo campo de la ciencia y G .2: ejecución de técnicas comunes de labo 
ra:torio cón cuidado y segur:tdad. 
Las conductas promovidas por los ejercicios de eva.luación se concentran 
fundamentalmente en subcategorías de' conocimiento y .comprensi6n (A. O). 
· El concepto 1 •. 32 es el que más conductas promueve: •. 
Se desarrollan todos los conceptos del programa. 
Instru~ento No. 25 :'En él están registradaS las evidencias encontradas 
en la Unidad l.4, tanto en conductas promovidas por objetivos, acti.vtda-· 
des y ejerci.ci.os de evaluación. 
Los objetivos son muy pocos comparados con las actividadeS y los ejerci.-
eios de evaluación. 
Las acti.vi.dades promueven conductas correspondi.entes principalmente 
a las siguientes subcategorías: A.6: conoci.miento de las clasi.fi.caci.ones, 
categorías y criterios, 8.1: observaci.Ón de objetos y fenômenos, 8.3: 
medi.ci.ón de obN:tos y ca:r:rbi.os, 0.3: interpretaci.Ón de medi.ciones y dates 
experimentales y F .1: aplicación a nuevos pro blema.s en el mismo campo 
de la ctenci.a. La evaluaci.Ón está centrada en subcategorías (A. 1 -A .11) 
de conocimiento y comprensión y en D .1 : procesamiento de dates experi-
88• 
mentales. 
Todos los conc~;;!ptos cJ.-;;1 Progrema son desarrollados. 
Instrumento No. 26 : En él están. registradas las evidencias encontradas 
en la Uni.dad 1. 5, tanto en conductas promovidas por objetivos, como 
por actividadc.s y ejercici.os de evaluación. 
Los objetivos son muy pocos y están esparci.dos en di.ferentés subcatego-
rfas. Las actividades promueven conductas correspondientes a las subca 
tegorías·A.1: conocímiento de hechos específicos, A.5: conocimiento de 
las tendenci.as y secuencias, A.6: conocimiento de las clasifi.caciones, 
categor'Ías y cri.terios, B, 1: observaci6n de objetos y fenómenos, D. 3: in 
terpretaci6n de observaci.ones y datas experimentales, F~ 1: éiplicación a 
nuevos problemas en el mismo campo de la ciencia y G,2: ejecuci6n de 
las técnicas comunes de laboratorio con cuidado y seguridad. 
Lo_s~erctci.os de ·evaluaci6n promueven conductas qJe se concentran prin 
cipalmente en subcategorías de conocimiento y comprensión (A, 1 -A. 11 ), 
O o 3: interpretación de observactones y datos experimentales y F o i : ap 1 i- . 
caci6':1 a nuevos problemas en el mtsmo campo de la cienciao 
No hay ningún registre de conductas referentes a los conc~ptos i . 54, 1 , 
55y1.56 
1nstrumel!to No. Q.7 : En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 .6, tanto en conductas promovidas por objetivos, como por 
âctividades y ejercicios de evaluación. 












relación con las acti.vi.dades y se hallan esparci.dos en diferentes subca 
tegorlas, 
Las actividades promueven conductas que se centran especialmente en 
. 
las siguientes subcategorías: A.1: conoci.miento de h1~Chos espeCÍficos, 
A.2: conocimíento de la terminología científica, B.1 :: observactón de ob 
jetos y fen6menos, O. 3: interpretaci6n de observaciones y dates expéri.-
mentales, F .1: apltcación a nuevos problemas en el mismo campo de la 
cienci.a y G,2: ejecución de las técnicas comunes de laboratorio con cui.-
dados y seguridad. No se promueve ni.nguna conducta en las categorías: 
Procesos de investigaci.6n ci.ent'Ífic~ IV: construcción, prueba y revisión 
de un ·modelo teórico (E, O), Actitudes e Intereses (H. O) y orientaci6n 
(I. O). 
Respecto al concepto 1 .62 aparecen registrados en f(:>rma aislada una con 
ducta correspondi.ente a objetivos y otra correspondiente a evaluaci6n en 
subcategorias diferentes. 
' 
La mayor{a de las conductas correspondientes a ejer'cicios de evaluación 
están localizadas en subcategorías de conoci.miento y comprensión (A,O). 
No hay ningún registro de conductas en el concepto 1 .65. 
Instrumento No.28: En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 :7, tanto en conductas relativas a obje~tivos como a activi-
dades y a ejercicios de evaluaci.Ón. 
Los objetivos promueven muy pecas conductas, las cuales se centran prin 
cipalmente en las diferentes Subcategorías de conoc'lmiento y comprensi.ón 
(A.O). 
Las acttvidades promueven abundantes conductas qu1; se concentran espe-
cialmente en las subcategorías B .. I :observaci.Ón de objetos yfen6menos, B .2: 
85. 
descrtpción de las observaciones con un lenguaje apropiado,. D. 3: inter.:-. 
pretaci6n de observaciones y datas experimentales, F .1: aplicación anue 
voo; pt"0b~~~me~.-::. e:: c:..:.l misf'Y:> c~Mpo de la ciencia y G.1: adquisición de des 
trezas manuales. Hay registro de conductas en todas las categorías. Los 
ejercicios de evaluación promueven conductas qt..e se centran principa!_ -
mente en tas diferentes subcategorías de conocimiento y comprensi.Ón. El 
concepto 1 • 77 es el que promueve mayor número de condt.Jctas. 
Los conceptos 1 • 73 y 1 • 78 regi.stran en fOrma aislada una pecas conduc -
tas correspondi.entes a ejen::bios de evaluaci.Ón.y objetivos- respectivamen-
te. No hay ningún registro de conduCtas en el concepto 1 , 72. 
• 
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o 0bjei.ivos, x actividades, * evalua.~i6n Instrumento de ob!renci6n de evidencias No. 24 
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Frecuencia de Conductas por Categorías, Unidades y Conceptos, 
Tabla No.4: Esta tabla ofrece una visión general acerCa del texto 4 en 
';~ que se refiere a 1:3 frf'r•.JPnhe ·~!·=- conductas en cada una de las categQ 
r{as (f.-...0 hasta J.O) a lTovús de. i<:J.S si.ete Unidades.de_l programa'(1.1 a 
1 • 7) -que en este caso, 110 corresponden exactamente a las unidades' en 
que está organizado e~ texto- las cuales a,su vez, están organizadas en_ 
grandes conceptos (Ver Apéndice B). Las frecuencias totales de cada ca 
tegoría en una unidad, aparecen frente at n~mer.o que distingu~ la unidac.J 
correspondtente. 
• 
En la tabla, se puede apreciar como las mayores frecuenctas de conduc-
tas corresponden a.la categoría de conoci.miento y comprenstón (A.O) en 
la mayoría de las unidades y por lo tanto, en todo el texto. Tambi.én hay 
frecuencia elevada en las categor(as de Procesos de investigación cien 
tífica;l: observaci6n y ·medición (B.O),Procesos de investigación cientí-
fica UI: Interpretación de datas y formulaci6n de. generalizaciones (D. O). 
~n todas las categorías hay registro de da tos. 
La tabla No.4 revela también: a) los conceptos que no fueron desarrolla-
dos por media de objetivos, actividades y ejercicio.S de evaluación o a nr 
-vel inforrrativo~ comoson: 1.21,1.22, 1.23~ 1.24, 1.55, 1.56, 1.65y 
1. 72; b) los conceptos que fueron pobremente desarrollados, como son: 
1 .54, 1 .62 y 1. 78; c) los coneptos que contempla el programa y fueron 
desarrollados por el autor mediante un buén número de actividades,como . -
lo son la maynrfa y d) los conceptos que no cont~mpla el programa y fue-
ron ;H_,r.-.~~arlos por e l autor, como son: 1 • 1 5, 1 . 16, 1 • 27, 1 • 28 y 1 • 29. 
Po otra parte, la tabla permite apreciar qué unidades o qué conceptos 
específicamente, promueven más conductas, según los diferentes valo-
res numéricos registrados. 
l. 
94. 
FRECU>:NCIA D~ GONDUCTAS POR CATEGORIAS, UNIDADE~ Y CONCEI'TOS. TEXTO 4 
Frecuencia de conductas por categorias 
Unidades y A.O B.O c.o n.o ~.o F.o G,O H.O 1>0 
Çonceptos 
1 • 1 100 ,2b 5 2b 8 23 b 2 
1 • 11 13 1 14 1 3 
1.12" 6 1 1 
1.13 ti 3 1 4 4 1 
1.14 24 6 1 9 3 3 2 -
+1.15 -
-+l.U? 49 25 3 13 5 1 3 1 3 
·1.2 19 29 1,2 ,29 4 8 1 8 
1.21 
1.22 
• 1.23 ~ -
~ 1o24 -1.25 7 10 2 9 1· 4 1 
1.26 1 9 6 - 1 
+1.27 1 1 8 • -
+1.28 9 8 .11 7 2 3 
+1.29 1 2 17 
1.3 1,23 .29 11 44 1 25 14 2 3 
1,31· ll 5 5 l 4 2 
1.32 76 28 11 29 12 lO 2 l 
1.33 "13 3 8 5 2 2 
).o34 .2.2 3 2 4 
1o4 27 28 b ~2 lO u 2 
1.41 6 4 1 4 3 
1.42 21 3 1 5 2 
1.43 19 18 4 19 5 . 3 
1o44 11 3 4 :> 2 
1o5 29 25 41 1 16 9 2 
1.51 24 7 14 3 1 1 
1.52 20 11 19 1 9 4 




1.6 5,2 .29 3 .27 19 12 1 
' . 1.61 41 30 1 27 7 7 
1.62 - 1 l" 
1.63 6 5 2 6 3 2 
1.64 4 4 3 5 3 
lo65 
1.66 2 1 -
1.7 104 65 11 22 3 ,22 27 ~--~ 
1.71 11 4 3 5 2 l 1 
1.72 
lo73 3 
1,74 16 18 5 11 7 6 2 2 
l-75 lO 4 l 4 2 3 
1.76 13 7 1 9 3 3 4 
1o77 50 32 4 25 15 12 2 
lo78 1 
TABLA No, 4 
+ Aspectos no contemplados en el Programa 
o Los totales de cada categoria en una unidad apareceu frente al 
n6mero que distingue la unidad correspondiente. 
95. 
Frecuencia y Porcentnje de Con;Juctas por Categorías y Unidades. 
ç~adro- No.4 ; E:..-:tc _r..:u<::.dr-' ·::.::~ d2riva de la tabla No.4 y contempla las 
frecuencias de conductas por categorías (A,C! hásta I ,0) en cada una 
de las unidades de l texto 4. Estas frecuencias fueron totalizadas en 
dos sentidos: a) en el sentido horizontal se totalizaron las frecuencias 
de conductas de todas las categorías en cada una de las unidades de 1 
programa y b) en el senti. do vertical se totaltzaron las frecuenctas d8 
conductas d8 una misma categoría en las diferentes unidades del pro-
grama~ En el Último recuadro figura el Gran Total: 1 . 367 conductas eri 
todo el texto, Todos los datas tienen sus porcetitajes respectivos. 
En el cuadro ·se puede apreciar que la unidad · 1. 7 es la que promueve 
mayor frecuencia de conductas: 302 que corl':':esponden al 2~. OI{. del gran 
total. Igualmer:te se aprecia que en todo el texto, la màyor promociÓt:'l 
de conductas correspor:de a la categoria de Conocimiento y Comprensión 
(.À.. O) con una fr~cuencia total de 525 correspondiente al 38.4% del gran 
·total. 
Porcentaje de Conductas por Categoría 
Gráfico No. 4 : Se basa en los totales de frecuencias de conductas con 
sus respectivos porcentajes, registradas en el sentido vertical en cada 
ur.a d~ las categorfas d81 cuadro No;4, -Muestra por lo tanto, que las 
conductas que más se promueven en todÓ el texto corresponden a laca-
tegoría de Conocimiento y Comprensión (A.. O) con un 38.4%. Le si.guen 
en su orden las categorías: Procesos de investigación científica Til: In-
terpretación de da tos y formulación de generalizaciones (O. O) con un 




(B. O) con un 19 .O%, Aplicactórl de conocimientos y métodos cientÍficos 
(F .0) con un 9.4%, Destrezas Manuales (G.O) con 6.1%, Pr·ocesos de 
Investigación científica li: Reconoctmiento de un problema y búsqueda 
de las formas de resolverlo (C.O) con 3.6%, Ortentación (LO) con un 
1 .6%, Procesos de investigación científica IV: Construcci.ón, prueba y 
• 
revisión de un modelo teórico (E .O) con 1 .O% y Actitudes e Intereses 
(H,O) con 1 .O'Y~. 
; ' 
FRECUENCIA Y PIJ'~CHITAJE DE CONDUCTAS POR CATEGORIAS Y UNIDADES, T-EXTO 4 
c:>: . A.O % B.D % c.o % 0.0 .o/o E.O % F.O % G.O % H. O % to % TOTAL % ' ·--· 
LI 100 19.0 ;::s 13.7 5 10.2 26 9.6 8 61.5 23 17.8 6 7.! 2 15.4 G 27.3 212 15-5 
______ ,___ 
~/o 47-2 rr.o ! 2.4 12.3 3.8 !0.8 2.8 0.9 I 2.8 toa. o ·-;;·l,l.l - - -L 2 19 3.6 13 26.6 39 14.4 o 0.0 4 3.1 • 9.5 I 7.7 8 3G.4 121 8.9 
% 15.7 24. o 10.8 32.2 o.o 3.3 6.6 0.8 6 6 !00.0 
1-
L3 133 25., 39 115.0 11 22..4 44 16.2 ' . 7. 7 25 19:4 14 16.7 2 15-4 3 13.6 272 
19.9 
% 48.9 14-3 4.0 16.2 0.4 9.2 s. r 0.8 r. r toa. o 
r. 4 57 10.9 28 I(\ 7 6 12.2. 3l 11.8 o à. o lO '8 8 9.5 2 15.4 o 0.0 14 3 10.5 
' 
% 39.9 19 6 I 4,2 22.3 o.o 7.0 5. 6 1.4 0.0 100.0 
1.5 5 9 11.3 25 s.5 o o. o 41 15-1 r 7. 7 16 12.4 9 10.7 2 15,4 o 0.0 153 11.2 
% 38.6 16.3 0.0 zs. a 0.7 10.4 5.9 r.' 0-0 100.0 
I, 6 53• 1ro.t 39 15.0 3 6.1 37 [3.7 o 0.0 19 14.7 12 14.3 r 7.7 o 0,0 164 12.0 
% 32.3 23,8 1.8 22.6 ' 0.0 11.6 7.3 0.6 o.o 100. o ' 
r. 7 104 19.8 65 25.0 11 22.5 52 19.2 3 23.1 32 24.8 27 32.2 3 23.C 5 22.7 30 2 22.0 
% 34.4 21.5 3.6 17.2 r .o lO. 6 9.0 r. o 1.7 100.0 . - - • 
TO TAL 525 100.0 2 61 100.0 49 100.0 2 71 100-0 13· 100.0 129 100.0 84 100.0 13 100.0 22 100.0 136 7 GRAN TOTAL 
% 38.4 19.0 3,6 I 9. 9 1.0 9.4 6.1 LO r. 6 100.0 
CUAORO No. 4 
Contiene las frecuencias de conductas con sus respectivos porcentajes que el texto 4 promueve en sus diferentes unidades V en 
cada una de las categori'as de especificaciones de conducta para la enseilanza de la ciencia. 
10 
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A.O B.O C.O 0.0 E.O F.O G.O H.O 1.0 CATEGORIAS 
SAAFICO No.4 
Muestra el porcentaje de conductas qur1 el texto 4 promueve en r:ada 'Jroa 
de las categorias de c~pecificac:ot•s~ ~ 




TEXTO 5: INTRODUCCÍON A LAS C!ENC!AS 
Autores Santiago Alonso Méndez, . )esús Guif'iales Garcla, 
Juan José Rivera 
Instrumentos de obtención de evidencias 
Instrumento No .29: En él están registradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 • 1 • No hay registro de conductas en lo que se refiere a 
objetivos y ejercicios de evaluación, se lamente, en activi.dades. 
Las conductas promovidas por actividades y que son relativamente pecas, 
están concentradas principalmente en las subcategor{as A.1: Conocimien 
to de hechos específicos, A.9: Conocimiento de teorías o esquemas con-
ceptuales, A.11: Traducción del conocimiento de una forma simbólica a 
otr a, B .I : Observación de objetos y fenómenos y G .1 : Ádquisici6n de de::_ 
trezas manuales. No hay ni.ngÚn registro de conductas en .las categorías: 
Procesos de investigación científica II: Reconoci.mtento de un problema y 
búsqueda de las formas de resolverto (C.O);· Proçesos de investigactón 
científica III: Interpretaci6n de da tos y fot~mu1aci6n de genet'al izaciones 
(D. O)j Procesos de investigaci.Ón científica IV: Con:-:.>trucción, pt·ueba y 
revisi.Ón de un modelo teórico (E .0) y Orientación (I. O). 
Desarrolla los conceptos co.ntemplados en el Programa. 
Instrumento No. 30: En él están registradas las .evidencias éncontradas 
en la Unidad 1 . 2. No hay registro de conductas en lo que se refiere a ob-
jetivos y a ejercicios de evaluación, sotamentc en activi.dadcs. 
Las pocas conductas promovidas por actividades están regiE.tradas en 
forma muy dispersa, correspondiendo su mayor concentración en la cate-
100, 
goría de Procesos de investigación científica I: Observ.ación y medición 
(8.0). No hay ningún registro de conductas en las categorías: Procesos 
C:& i.nvc3tigaci6n d·-~.~-.tff;-··a 1 \..J: Construcci.ón, prueba y revisión de un 
modelo teór~co (E, O)~ Aplice.ción de conocimientos y métodos científicos 
·' 
(F .O),. Acti.tudes e ir.tereses (H. Ü) y Orientación (I .O), 
En el concepto i . 21 aparece el registro de una ~o la conducta,- en tanto 
que los corceptos 1 ,22, 1 .23 Y í .24 no ti.enen ningún registro de conduc-
tas. 
Ins~mento No. 31 : En él están registradas las evidencias encontradas 
en "la Unidad 1. 3. No hay ningún registro de conductas· promovidas por ob 
jetivos y ejerci.cios de evaluación, pe_ro sí por actividades. 
Las conductas "prorhovidas por acti.v.i.dapes están concentradas en las di ver 
sas subcategorías (A, 1 -A, 11) de conocirniento y comprensión y además 
en B .1: observación de objetos y fenómenos, D. 3: Interpretaci.Ón de Obser 
vaciones y datos f?Xperimentales, G.l: adquistción de destrezas manuales 
y G.2: Ejecución de las técnicas comunes de laboratorio con cuidado y se-
guridad. No hay registro de conductas en las categorías: Procesos de la 
investtgación científica Il: Reconocimiento de un problema y bÚsqueda de 
las formas de reso1verlo (G.O) y Actitudes e intereses (H,O). 
Tod;;s 1c·s conceptos contemplados en el Programa son desarrollados, sien 
do el concepto 1 . 32 el que promueve mayor número de conductas. 
Instrumento No. 32 : En él están registradas las evidencias encontradas 




y ejercicios de evaluaci.ón, solamente por actividades. 
Las conductas promovidas _por acti.vi.dades están concentradas princ'tpal-
mente en las subcategorías: A.1: Conocimiento de hechos específicos, 
A.3: Conoci.miento de los conceptos de la ciencia y F .1: Apli.cación a 
nuevos problemas en el mismo campo de_ la ciencia. No n::::.y registro d~ 
conductas en las categorías: Procesos de la investigación científica 1: 
Observación y medición (B.O), Procesos de la investigación científica 
11: Reconocimiento de un problema y bú,squeda de las formas de resolver 
lo (C .O), Procesos de la investigación cient(fica III: Interpretación de 
datas y formulaci6n de generali.zaciones (D.O), Procesos dela inves~ig~ 
ción científica IV: Construcción, prueba y revi.sión de un modelo teórico 
(E .O), Destrezas manuales (G.O), Acti.tudes e i.ntereses (H ,0) y Cr·íe.nt~ 
ci6n (I. O). 
Instrumento No. 33: En él están registradas las evidencias encontradas 
en la ~nidad 1 • 5, ên cuanto a conductas promovidas por a,cti.vi.dades. No 
hny re!?Jistro de conductas promovidas por objetivos y ejerciCi.os de evatua 
ción. 
Las actividades promueven conductas ·en las diversas subcategorías (A.l-· 
A. 11) de conoci.miento y comprensión y se concentran ad~:!rnás en las sub-
categorl'as B. 1 : Ob.Servactón de Objetos y fenómenos, 8 . .';;:: Medi.ción de ob 
jetos y cambias, D. 3: Interpretación de observaciones y da tos expe_rimen...,-
tales~ G.i: Adquisición de destrezas manunles y G.2: Ejecución de las 
técnicas co munes de laboratorio con cuidado y seguridad, No hay regiStro 
de conductas en las categorías: Procesos de la investigación científica IV: 
Construcción, pl"ueba y revi.si.ón de un rno.delo teórico (E .O). Actib.Jdes e 
102. 
lntereses (1·-1, O) y Ori.entación (I. O). 
El concepto 1 • 55 no ti.en0 registro de conductas. 
1.nsl.:runrento No. 34 ; En él e·stán' registradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 .6 en to que se refiere a conductas promo~i.das por activi-
dades pues no hay registro correspondiente a objetivos y a ejercit:ios de 
evaluaci.Ón •. 
L<:-"J.S actividades, ad<.?.más de promoyer conductas el) las diferentes subca-
tegodas (A, 1 -A .11) de conocimi.ento y comprensión, lo hacen también, 
principalmente las subcategorías B .1: Observaci.ón de objetos y fenóme-
nos, D. 3: Interpretaci.Ón de observaciones y datas experi.mentales, G. 1 : 
Adquisición de destrezas y G. 2: Ejecución de las técnicas co munes de 
laboratorio con cuidado y seguridad. No se P-'t~omueven conductas en las 
c:ategorías: .Procesos de la investigación científica IV: Construcci6n, prue. 
ba y revist6n de un modelo teórico (E. O)) Actitud'es e intereses (~--f. O) y 
orientaci.Ón (I. O)~ En los conceptos 1 .65 y 1.66 las conductas registradas 
aparecen en forma aislada. 
Instrumento No. 35 : En él están regisgradas las evidencias encontradas 
en la Unidad 1 • 7 en lo .que respecta a conductas promovidas por activida-
\J,?~-:. No hay regtsti'o de con ductas promovidas por objetivos y ejercicios 
{!~. <?:.r:_.o-luación. 
Las conductas promovidas por actividades son abundantes y abarcan las 
diferentes subcategorfas (A. 1 -A. 1 i ) de conocim iento y comprensión, las 








todos científicos y las dos subca.tegorías (G. 1-G. 2) de Destrezas ma nua-
les. Las re.stantes conductas est&n concentradas fundamentalmente en 
las subcategorías: B .1 : Obse_rvación de objetos y fenômenos, O. i : 
Procesam iento de dat os experimentales y O. 3: Interpretación de obser-
vaciones y datas experimentales. No se promueven conductas en las ca-
tegorías: Procesos de la investig.s-,ci6n científica 11: Recor-,: .. c...-irniento de ~~~n 
problaYla y bÚsqueda de las formas de résolverlo (C. O), Procesos de la 
i.nvestigación científica IV: Construcción, prueba y revisión de un modelo 
teórico (E.O) y Actitudes e intereses (H.O). 
Todos los conceptos del Programa son desarrollados. 
Texto: 5 .Autores: .A tons o y otZ'o~c-. Unida.d No. 1. 1 
CO:-;DUCTAS 
·~~~~~-·-:;;-·--~~~-~- B.o c.o · D. o --;~o ~ l~~ H·~---· I ;o ~~l 
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r. ob]ehvos, x act1v1dades, ':' evaluac lCn Instrumento de obtenci6n de ev1denc1as No. 29 ...A 




o objetivos, x actividades, ':' evaluac i6r. Instrumento de obten.ci6n de evidencias No. 30 
i ' ' I I I 
i 
' ' u_ ' -! ' ' i ' I 
I I ' ; i I 
í í ' I I ' ' I i I ' ' ' 
r:·hjeti vos, x actividades, ~: ev·aluaci6n Instrumento de obtenci6n de evidencias No. 31 
Lexto: ':.> Autores: Alonso y otrcs Unidad No~ I. 4 




o objetivos, x actividades, ~' evaluaci6n Instrurne:JtO de obtenci6n de evidencias No. 32 
J. ex~u: ;:; 
' I" I I !. 51 X I 
i t XI :11: r-I i 
' l X~~ ~ I ! 1. 52 <X 





1. X I ' 
>bjetivos, x actividades, * evaluaci6n Instrumento de obtenci6n de evidencias No. 33 
I ; I 
, ! 
I 
I i I I i i ! i I I ! ' 
I I 
I I I I I ! I ·: I I I - ' I ! I I I I 
I i I I I I ; I ·.j ' I i I I I 
I 
' I i I I I ! ; I i I ! ; ; i I I I ! ! I I ! I I ! I ! I I ! 
Dlcicti vos, x activi.da_des, ':' evaluaci6n Instrumento de obtenci6n de evidencias No. 34 
1. 71 
J. 76 
' - - !.' 
• 
1. 78 ' ' ' ' 
) o"bjeti vos, 
I 
X actl vidades, ,:, evaluaciór. 
Y o-cros ~·•.tons o UtHi.i.aci No. 1. f 
1 I I • 
u:··e; visiôn general acerca del texto 5 
s1orfas (/\.O hasta I. O) a través de las si e te unidades del Programa ( 1 . 
1 a 1 , 7)~ las cuales n su vez cstán orgnnizudas en grandes conceptos 
(Ver apéndi.ce B), 
Las frccuencias totalr-.:::·:, de cada categoría en una unidad, aparecen frente 
;:~.l númet~o que dlstinçr.Je la unida.d correSpondi.ente. 
En la t<:ü:>ta se puede apreciar cómo las ma.yores frecuencias de conductas 
corresponden a la cate~.Joría de Conocimiento y Comprensión (A,O) en la 
mayoría de las unidRdes y por· lo tanto J en todo el texto. L e sigucn en pr~ 
porción menor las catcgodas: Procesos de la inVestigaciÓn científica I: 
ObServaci.ón y medición -(B. O), Procesos de la lr.westigación ci.entíftca 
III: Inter-pretadón de dat os y formula~ión de General izaciones (D. O). En 
menor proporci6n sigucn todas las otras categorías, observándose que 
las frecuencias son muy bajas en las categorías: Procesos de la investiga 
ción científica li: Reconoci.miento de un problema y bÚsqueda de las formas 
de resolv?rlo (C.O); F_;)rocesos de la investigación c~entífica IV: Construc--
ción~ prue:.·.ba y revistón de un modelo teórico (E .O), Actitudes e intereses 
(H. O) y_ Orientaci6n (I. O). 
Lêi ':;-_::-.'··-· :--:c.5 revela también: a) los conceptos que no fueron desarr~ollados 
;.:X' media de objetivos, acttvidades y ejercicios de evaluación, como son: 
1 .21, 1 .22, 1 .23, 1 .2.-:1 y 1 .55; b) los éonceptos que fueron pobremente des 
arrollados cano son: 1 .25, 1 .34, 1 .43, 1 .44, 1.65 y ·1 .66; c) los conc~ptos 
que contempla el Programa. y fueron desarrollados por el autor mediante un 
... ~. 
buen número de actividad2s, como so1~: I .76 y ·1 .77 y d) los conceptos 
que no contemplo.. el proc:Jr<:moa y fuel~on agreCJ<Oidos por cl autor, co: -no f-~l 
1 .27. 
Por otra parte, la tabla permite apreciar, qué unidades o qué conceptos 
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TABLA No. 5 
+ ~ü_;pr·c tos no:; contemplados en el Programa 
o Lo<.> tot.ales de cada categ,aría cn una unidad apareceu frente 
al número que distingue la unidad correspondiente. 
113. 
114. 
fre(:Lknc~:.d~> de conc:,_.~_~:.;-,3 pc!~ c:;:;_i.:egorlas (.t-\·. O hasta 1. O) en cada una 
d~ las Unidades del texto 5. Estas frecuencias fueron totalizadas en dos 
sentidos: a) en el sentido horizontal se totalizaron las fl~ecuencias de 
conductas de todas las categorías en cada una de la_s unidades del Progra 
ma y b) en el sentido vortical se total izaron las frecuencias de condl:lctas 
de una rnisr:na catego;'Ú~- en las di.fet~entes unidades del Programa, En el 
último rec::uadr'o figur'a el Gran Total: 930 condUctas.en todo el texto. To 
dos los datos tienen .sus porce.ntajes respectivos. 
En el cuadro se puedc apreciar que la Unidad í • 7 es la que promueve m~_ 
yor frecucncia de conductas: 3L19 que ç:orresponden al 37.6% del gran to-
tal. Igualmente se puede apreciar que en todo el texto, la mayor promo-
ción de conductas corre.Sponde a la cc:ttegoría de Conocimiento y Compren 
sión (A.O) con una frecuencia total de 377 o sea e(40.5o/o del gran total. 
Porcentaje de Cond;_jctas por Categor[a 
Gráfico No. 5 : Se basa en los totales de frecuencias de conductas con sus 
respectivos porcentajes, registradas en el sentido vertical en cada una de 
la.s categorías del cuadro No.5. Muestra por lo tanto, que las conductas 
q .. !·~; r"'Ó.'3 ·:;c p:---s:-nuc J\C'íl çn todo el texto corresponden a la categoría de 
z::o~'·C<~~l.nJt·ç:nto y Cor""iprensión (A. O) con un 40.5%. Le siguen en su orden 
las categorías: Procesos de la investigación cientÍfica I: Observaci.Ón y 
medición (B.O) con un 22,0%, Destrezas manuales (G,O) con un 10. 7%, 
Procesos de la investigación científica III: Interrretación de datos y for-
mulación de generaliziJ.ciones (D. O) con un 1 3. O%, APlicõción de conoci-
1 , b. 
micntos y métodos ci.cntlficos (F .O) con un 4. 7%, Ortentación (I. O) con 
unO ,3%. Procesos de lo. i.nvestigo.ción cienlíficn IV: constl~ucci.ón,. prueba 
y revisi6n de un modelo teÓrico (E. O) con 0.1% y Actitudes e intercse.s 
( 1-1. O) con un O. 1%. 
-· 
·.• 
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CUADRO No. 5 
Cllntíene las frecuencias de conductas con sus respectivos porc~mtajes que el texto 5 promueve en sus diferentes unidades 
y en cada una de las categorias de especiticacicncs de conducta para l<J ensefianza de l<l ciencia. 
GRAN TOTAL 
Ol 
i ! 7. 
POGCENTAJE DE CONDUCTAS POn C/\TEGORIA. TE)(TO 5 
% 
100 
CONDU C TAS 
90 . 
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A.O B.O C.O D.O E.O F.O G.O H.O \.Q CATEGORIAS 
Mucstra el porcfmtnjP. de co11rluctas q11e P] fn,xlo 5 protnLH'vc en r,.').-la ' .. m<J 




COMPARJ\CIO!'-!ES E:NTRE LOS TEXTOS ,1, 2, 3, 4, 5 
119' 
:~.::,~J:>e lo,_~ resultados de los cuadr·os 1, 2, 3, 
4 y S que~ como se vió, (>.)n·'esponden a la frecuencia y porcentaje de con 
c!'.Jctú:s por' cG.t.::-vc>r'Í-2"':.:S ':"/ v'ildc:.:des de cada uno de los textos anal izados. Es 
tos dD.tos fuer·on totalizados údemás en el sentido vertical, para estable -
cer la frecuencia ele conducto.s de cadé\ una de las categorías (A. O hasto. 
I.O) en los cinco te>~bJs, En el Úl~~mo recuadro figura el Gran Total:5547 
conductas en el conjunto de textos. Todos los da :tos Uenen sus porcentajes 
respectivos o 
El cuadro· No.6 ofrece una visión general del conjunto de textos analizados 
y permite apreciar: a) la frecuenci.a y porcentaje de condu:::: tas en cada una 
de lzw cate9orfas cn que se han organizado las especificaciones para la en-
sef'ianz!.:l de la ciencia, de cada uno de los textos y b) la frecuenci.a y porcCn 
taje de conductas de una misma categorfa en cada uno de los textos y en el 
·conjunto de los mismos. De esta manera se pu e de observar pü!" ejemplo, 
que el texto 3 es el qLB promueve menos conductas: 337 o que el texto 4 es 
el que promueve mayor número de conductas: 1 367. 
Ccn base en dat·os de este cuadro, a continuaci6n se presenta. por medio de 
los gráficos 6 B, 14, L!na comparaci.Ón de los porcentajes de conductas que 
c:o.~1."' 1:,....,.~:.~a los '.:sxtos p! .... omueve en cada una de las categorfas y finalmente 
::.$'8 ;·,,z_·;o;b·urá mediante el gráfico No, 15, el porcentaje de conductas que 
promucve cada uno de los textos;mediante el gráfico No.16 se mostrará cl 
porx:entaje de conductas por C:ategoría que promueve el conjunto de textos. 
FRECUENCIA Y PORCENTAJE. DE CONDUCTAS POR CATEGORIAS EN. LCS TEXTO~~ 'i ,2, 3,4, 5. 
~ 
' 
1% A. O % B.O % c. o % o. o o/o E.O % F.O % G.O % H.O % I. O % TOTAL . 
I 193 B.2 257 2L6 5 4.2 75 7.7 o o o 1 39 10.0 102 20.4 o 0.0 o 0.0 66! \11.9. 
I 
% 277 39.0 O. 7 11.3 0.0 I 5.9 !5.4 0.0 I o o ~-fo_'.':.o i I 
144.6 1622 
. 
2 1052 47.0 375 3!.4 39 321 433 23 198 46.2 85 170 2 10.6 15 
1
34.1_ 2222 40.1[ 
% 47.3 16.9 1.8 19~ 1.0 8.9 3.8 I 0.1 0.7 100 o ' 
3 99 4.4 94 7.9 23 19.0 70 7.2 o o .o 19 \4.4 55 L1.o 3 5B 4 9 I 1367 I 9.0 ! 
% 27.0 25.6 6.3 119.0 I 0.0 5.2 í5.0 0.3 li _, 100.0 I 
1 
4 525 23.5 261 2!.9 49 40.5 27!' 28.0 13 35.1 129 30.1 84 16.8 13 68.4 22 50.( 1367 24.6 
% 33.4 19.0 3.6 19.9 1.0 9.4 I 6. I I 1.0 ' 1.$ i !00.0 ! ' I ' 
1
6.B ' 930 16~ 5 377 !6.9 205 17.2. 5 42 120 12.5 I 2.7 44 110.2 174 34.8 I 5.2 3 
% 40.5 22.0 0.6 13.0 0.1 4.7 1$.7 0.1 0.3 100.0 I 
I . -~~-·· 
TO TAL 2236 !00.0 1192 100.0 121 100.0 969 100.0 37 1100.0 429 100.0 500 11000! 19 iOO.O' 44 \t0<Y1 5547 u 
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CUADRO No. 6 
Contiene las frecuencias de conductas con sus respectivos porcentajes que cada texto proniueve en cada una de !as categorias 




p-::c.ttvc,s porcent2._j2.s t ·egi~!>~<õ.Jo:::> en el cuacJro No. 6 para cada uno de los 
textos en la categor·fa de Conocimiento y Comprensión (A.O). 
El gráfico ilustra claramente que de un total de 2236 conductas promovi-
·das por el conjunto de textos en esta categorla, o sea el í 00%, el texto 2 
pr'omueve el 47 .o'}{,. Lc siguen en _Su-orden: el texto 4 con 23.5'}{,, al texto 
5 con 1G.9%, el texto 1 con 8.2%.y por último,_ 81 texto 3 con 4.4%. 
Porcentctje de Cond;Jctas por Categoría B.O en los textos í, 2, 3, 4) 5. 
Gráfico No. 7: Se basa en las frecuencins de condUctas con sus respectivos 
porcentajes reg-istrados en El cuadro No. 6 para cada uno de los textos en la 
categoría de 'Procesos de la Investigactón científica I: Observación y medi-
ci6n (B.O). · 
El gráfico muestra que de un total de 1192 conductas promovidas por~ el 
conjunto de textos en esta categoría, o sea el 100%, el texto 2 promueve 
el.31.4%, los textos 1, 4, 5 están prácttcamente equilibrados y el texto 3, 
promueve el 7 .9%. 
Por•conl:~ !e de CvntíucL.:ts por Categoría C. O en los textos 1 , 2, 3, 4, 5. 
----·------'-· ------
(=?r.:~ks i\!'J. 8 : Se basa en las frecuencias de conductas con sus respec-
tivos porcentajes registrados en el cuadro No .6 ps.ra cada uno de los tex-
tos en la categorla de Procesos de la investigación científica JI: Rcconoci-
miento de un problema y bÚsqueda de las formas de resolver lo (C, O), 
• 
El gráfico muestra que de un total c!e 121 conductas promovidas por el 
conjunto de textos en esta categoría, o sea ét 100%, el texto 4 promueve 
el40.5%, el texto 2 el32.1%, el texto 3 el19.0%y los textos 1 y 5 el 
4.2% cada uno. 
Porcentaje de Conductas por Categoría D. O en los textos 1 , 2, 3, 4, 5 
Gráfico No. 9 : Se basa en las frec"-Jencias de conductas ccn sus respec 
tivos porcentajes registrados en el cuadro No.6 por cada uno de los te::: 
tos en la categoría de Procesos de la investigaci6n cientÍfica IJI: Inter -
pret aci6n de datos y formulaci6n de gener·alizaciones (D. O). 
El gráfico muestra que de un total de S69 conductas, promovidas por el 
conjunto de libras en esta categoría, o sea el 100/{., el texto 2 promueve 
el 44.6%, el texto 4 el 28~0% el texto 5 12.5%, el texto i promL!eve el 
7 .7%, y el texto 3 el 7 .2%. 
~~taje de Conductas por Categoría E.O en ~os texto~3 i ~2J.3,4,5. 
Gráfico No. 1 O : Se basa en las frecucnci.as de conduct<=:ts con su.s· res 
pectivos porcentajes registt~ados en el cuadr•o No.6 para cad~ uno de lon 
textos en la categoría de Pt~ocesos de la tnvestígación científica IV: Cons 
b"tJcción, prueba y revisión de un modelo teórico (1::::.0). 
12 C3, 
El grúfico muestr"Ll que de un total de 37 conductas promovidas por el 
conjttnto de textC;S en est::.. categoria, o sea el 100%, el texto 2 promueve 
el62.2%~ el t.::x~;o .; e.l J::; .• :~~, el t,:oxto 5 el2.7% y los textos 1 y 3 no 
,, 
promueven conduct('S en esta i:::ategoría·. j 
j 
Porcentaje de Conductas por Gategoría F .6 en'los textOs 1, 2, 3, 4; 5, 
1
1 
Gráfico No. 11 : Se basa en las frecuencias de conductas con sUs res -
pecttvos porcenta~es registrados en el cuadr:-o No. 6 para cada uno de los ' 1: 
textos_en la é:ategoría de Aplicación de conoei.mientos y métodoS científt- I 
cos (F ,0). 
El gráfico mueStra que de un total de 429 conductas promov_idas por el 
conjunto de textos en esta ::ategoría,_ o sea el 100%, el texto 2 promueve 
el46,2%, el texto 4 promueve el 30.1'/"o, el texto 5 el 10.2%, el texto 1 el 
10,0% y el texto 3el4.4.%. 
Porcentaje, de Conductas por Categoría G.O en los textos 1, 2, 3, 4, 5. 
Gráfi.co No, 12 : Se basa en las frecuencias de conductas con sus respec-
tivos porcentajes registrados en el cuadro No.6 para cada uno de los tex-
tos ·P-n la categoría de Destrezas Manuales (G, O). 
El gráfico muc~trf..' c;ue de un total de 500 conductas promovidas por el con 
jut-:to de :.extos en -~sta.categoría, o sea el 1 OO%, el texto 5 promueve el 
34.8%, el texto 1 el 20.4%, el texto 2 el 17 .O%, el texto 4 el 16.8% y el 
texto 3 el 11 .0~6. 
'~-·. 
Porcentaje de Conductas por Categoría H.O en los textos 1, 2, 3, 4, 5. 
Gráfico No. 1 3 : Se basa en las frecuencias de conductas con sus respec 
tivos porcentajes registrado en el cuadro No_.6 para cada uno de los tex-
tos en la categoría de Orientación (I. O). 
El gráfico _muestra que de un tàtal de 44 conductas promovidaS pot1 el co~ 
junto de textos en esta categ'oría, o sea ~1 100%, el t~xto 4 promueve el 
50 .O%, el texto 2 el 34 .. 1 I{., el textO 3 el 9.1 o/o el textO -!5 el 6. 8% y el texto 
1 no promueve ninguna conducta. 
porcentaje de conductas por Categoría I. O en los textos 1, 2, 3, 4, 5. 
Gráfico No. 1 4 : Se baSa e:' las frecuencias d6 condud:as con sus respec-
tivos porcentajes registrados en el Cuadro No. 6 para cada uno de los 
textos en la categoría de O~ientaci6r: (I.O). 
El gráfico muestra que de un total de 44 conductas pro1-ilovidas por el con-
junto de textos en esta categoría, o sea el 1 OO%, el te><:to 4 promueve el 
50%, el texto 2 el34.1%, el texto 3 el 9.1%, el texto 5 el6.8% yettexto-
1 ·no promueve ninguna conducta. 
PORCENTAJE DE CONDUCTAS 






















4 o TEXTOS 
GRAFlCO No.S 
Compara el porcentaje de conductas promovidas por cada uno de los 
textos en la categoria de Conocimiento y Comprensión (A.O). 
125. 
PORCENTAJE DE CONDUCTAS !'.QJLLAIEGillU!Lll..O EN lOS 
TEXTOS 1, 2, 3, 4, 5. 
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GRAFlCO No. 7 
Compara e] porcentaje de conductas promovidas por cada uno de los textos 




PORCENTAJE DE CONDUCTAS !'Q{l_Çil_TJ~_(LQJl!t\_l:.Q EN LOS 
TEXTOS 1, 2, 3, 4, 5. 
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GRAFICO No. 8 
Compara el porcentaje de conductas promovida:; por csda uno de ~os 
_textos en la categoria de Procesos de la lnvestigación Cientifka 11: 
Reconocímiento de un problema y búsqueda de las formas de res~!vc.tfo 
(C.O). 
• 
PORCENTAJE OE CONOUCTAS !'_QB__ç_!jT_f;_(i_O_ijJA _Q,Q~ EN LOS 
TEXTOS 1, 2, 3, 4, 5. 
























4 5 TEXTOS 
GRAFICONo.9 
128. 
Compara el porcentaje de conductas promovidas por cada uno de los textos 
en la categoria de Procesos de la lnvestigación Cientifica 111: lnterpretación 
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PORGENTAJE DE CONDUGTAS ~Q~-~~~E~~_Rjê_~Q EN LOS 
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• 3 4 5 TEXTOS 
GRAFICO No, 10 
129, 
Compara el porcentaje de conductas promovidas Por cada uno de los textos en 
la categoría de Procesos de la lnvestigación Cientifica IV; Con~truçción, prueba y 














PORCENTAJE DE CONDUCTAS ~QR-~~T~~~Bl~-~Q 
EN LOS TEXTOS 1, 2, ·3, 4, 5. 







• 4 5 TEXlOS 
GRAFICO No. li 
Compara el porcentaje de conductas promovidas por cada uno de los 
textos en la categorfa 'de Aplicación de conocimientos y métodos cien· 
tificos (F.O). 
131. 
PORCENTAJE OE CONDUCTAS POR CATEGORIA G.O 
EN LOS TEXTOS 1, 2, J, 4, 5. 
% 100 
CONDUCTAS 


















o I 2 3 4 5 TEXTOS 
GRAFICO No. 12. 
·Compara el porcentaje de conductas promovidas por c2da uno de lo~&· teXt'Õ':i 
en la categoria de Destrezas manua/es (G.O).· 
i 
' 
PORCENTAJE DE CONDUCTAS POR CATEGORIA H.O EIN LOS 























• 4 • TEXTOS 
GRAFICO No. 1.'5 
Compara el porcentaje de conductas promovidas por cada uno de los textos 




PORCENTAJE DE CONDUCTAS POR CATEGORIA 1.0 EN LOS 
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GRAFICO No, 14 
Compara el porcentaje de conductas promovida:; ;lO; cadf! ~l.'IO d~ !os 1~xtos 




Porcentaje de Conductas en el total de Categorías en los textc,·j 1, 2, 3, 
4, 5. 
Gráfico No. 1 5 : Se basa en los totales de frecuenci.a de conductas con 
sus respectivos porcentajes registrados en el o..;adro No .6 en el senti. do 
vertical, para cada uno de los textos analizados. 
El gráfico muestra qúe de un total de 5547 conductas promovidas por e 1 
conjunto de textos en todas las categorías, o sea el 100%, et texto 2 pro-
mueve el 40.1'%, el texto 4 el 24.6%l' el texto 5 el 16.H%, el texto 1 et 
11.9% y el texto 3 el 6.6'%·. 
Porcentaje de Conductas por Categorfa en el conjunto de textos. 
Gráfico No. 16 : se basa en los totales de frecuencias de condu:: tas con 
sus respectivos porcentajes registrados en el cuadro No.6 en el sentido 
horizontal, que el conjunto de textos promueve en cada una-de las catego 
rías de especificaciones para la ensePianza.de la ciencia (A.O ha.Bta I.O). 
' 
El gráfico muestra que de un total de 5547 conductas promov{das por el 
conjunto de textos el 40.3% cor responde a la categoría de Conoci.miento 
y Comprenslón (A. O), el 21 .· 5% a la categoría de Procesos de la investi.-
gaci.ón ci.ent{fi.ca I: Observacl6n y medici.6n (B, 0), el 17.5% a la catego -
r'Ía deProcesos de la i.nvestigación ci.ent{fi.ca Ill: Inter·pretaci6n de dates 
· y formulación de generali.zaciones (0.0), el 9.0% a l<:l categorla de Des-
trezas manuales (G.O), el 7. 7% corresponde a la categor(a de Aplicaci6n 
de conoci.miento y métodos ciet!tÍficos (F ,O), el 2.2% a la categor\a de Pr~~ 
ceso,s de la investigaqi6n científica li: Reconocimiento de un problema y 
búsqueda de las formas de resolver lo (C .O), el O. B% a la categor(a de 0-
ri.entaci6n (I. O), el O. 7o/o a la categor(a de Procesos 1je la i.nvestigaci6n 
135, 
científica IV: Construcci6n, prueba y revi.si.6n de un modelo te6rico(E,O) 
y e-l 0.3% corresponde a la categoría de Actitudes e Intereses (H,O) . 
• 
136. 
PORCENTAJE DE CONOUCTAS EN EL TOTAL DE C~'TEGORIAS ---------------·-------
EN LOS TEXTOS 1, 2, 3, 4, 5. 
% 100 
















z 3 4 TEXTOS 
GRAFICO No. 15 
Compara el porcentaje de conductas que cada uno de los textos promueve en todas 




PORCENTAJE qE CONDUCTAS f:Q_f!_(;~T-~@_R_I,", EN EL 
CONJUNTO DE TEXTOS 
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GRAFICO No. 16 
Compara los porcentajes de conductas que el conjunto de textos promuevs 
en cada una de las categorias de especifieacienes de conducta para· f<;l eírf,;,:;;. 






RESUMEN, CONCLUSIONES E IMPLICAC!ONES 
Revisión del problema 
Como quedá ahotado en el Capítulo I, la autora-se prcponfa establecer 
la frecuencia de conductas en cuanto a los dominios del apr~ndiz;:-1je~ que 
promueve el currículo plasmado en los libros de texto de Ctencias Natu 
rales, correspondientes al Primer·ano de ensePíanza.media. 
Se propuso que el análisis fuera realizado en tal sentido, en razón que 
el comú~ de las evaluaciones de los textos escolares se hace con instru-
mentes '"centrados en los aspectos de los conteni.dos y en la presentación 
físico-gráfica del libra, descuidando el análtsis de.las conductas que se 
promueven respecto a l0s procesos de la investtgaci.ón científica, cuya 
práct~ca desarrolla 'en el individuo las habiltdà.des necesarias para resol 
ver más tarde los problemas corrientes de la vida. Puesto que el currfcu 
lo actual no especifica los objetivos de cada asignatura, el análisis de los 
textos se hacfa justif icable ya que permitía inferir los objetivos más per-
seguidos por los autores de textos y hacer algunas previ.siones en la refoE 
mulaci.Ón del nuevo currículo, como tambi.én, dar -algunas recomendacio-
nes para la elaboract6n, experimentación y evaluación de materiales de 
instrucci6n y suministrar informc.ci.Ón de retorno a las editoriales imPli-
cadas a fin de que por s{ mismas, determinen las acciones a seÇJui.r en la 
producción de materia.les curric.rlares (libras de texto). 
Revisión del procedimiento 
Erll el capítulo 111 se explicá en dr··:alle el procedimiento que la autora si-
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guió para realizar este trabajo, el cual consistió en la adopción y adapta 
ct6n de la metodologfa sugerida para la evaluq,ción de textos en el semina 
ric de cut'rÍCulo para los oc..{sça oe América Lati~a y del Caribe(OEA-
USB, 1975, pp.245-254). 
Los pasos del modelo adaptado, son los siguientes: 
Establecimiento del objetivo del análi.sis 
Aspectos y niveles a anal i.zar 
Establecimiento de criterios 
Recolección de la muestl""a 
Preparación de instrumentos 
Obtención de evidencias 
Ordenaci6n y tabulaciQn de datas 
Anál isi.s de los datas 
ConclLSi.ones 
Implicaciones 
Los textos anal izados fueron cedidos directamente por las editori.ales co -
lombianas de textos escolares. Cada texto de nivel medi o, se analizÓ unidad 
por unidaden sus objetivos, actiyidades de aprendizaje y ejercicios de evalua 
ci6n,utilizando como instrumento, ·ta tabla de especificaciones para la ense -
f'íanza de la cienci.a de Klopfer debidamente adaptada y co.dificada. Lns eviden-
cias obtenidas por media de estos instrumentos permitü:;:ron establecer las 
frecuencias de conductas que son promovidas por cada texto, unidad por uni 
0-'ad} en las diferentes categorfas de las especificaciones de conducta para la 
ensenan·za ·de las ciencias, las cuales, a S.u vez~ están incluÍdas dentro de los 
tres grandes dominios del aprendizaje: Cognoscitivo, afectivo y psi 
comotor. Tales frecuencias fueron luego tabuladas y posteriormente, 
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llevadas a cuadros con sus respectlvos porcentajes que permitieron ha-
cer una se ri. e de gráficos cuyo anál ists present6 a cada uno de los textos 
y luego, se hizo una comparación entre ellGs, con et objeto de detectar 
qué conductas son las más promovi das en los estudiantes por el conjunto 
de textos. 
Resumen de los reSultados. 
Atrás qued6 expli;;ado que la informaci.Ôn obtenida a través de los instru-
mentos de obtenci6n de'evidencias, permiti6 establecer las frecuencias 
de conductas que se promueven en las diferentes subcategorías y catego-
rías a través de los conce·ptos, las unidades y del texto entero, datas és-
tos que fueron recoptlados en una tabla para cada teX:tC>. La tabla pues, 
proporciona la vist6n general de cada texto. De cada una de las tàblas ela 
boradas (una para cada texto), s8 extrajerCm los totale~~ de frecuencia de 
conducta de cada categoría en cada una de las unidades de un texto, para 
elaborar cuadros que resumen cada texto en .cuanto a lc;~. frecuencia y por-
centajt:' de conductas 'por categorías y unidades·. Al finêll de cada cuadro 
se sac6 el gran total, o sea, la frecuencia y porcentaje de conductas pr~ 
movidas por cada texto. Por los cuadros 1 a 5 se puede establecer,que: 
el texto 1 promueve 661 conductas; 
el texto 2 promueve 2222 conductas; 
el texto 3 promueve 367 conductas; 
el texto 4 promueve 1367 conductas; 
el texto 5 promueve 930 conductas·. 
De cada uno de estes cuadros se construy6 un gráfico que permite apreciar 
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el porcentaje de conductas por categoría, promovidas por cada uno de los 
textos. De esta manera se pu do establecer a qué cateyoría pertenecen las 
conducta.s que m2-..S se pro:1Ueven en cada texto:· 
el texto 1 en la categoría B. O; 
el texto 2 en la categoría A. O; 
e\ texto 3 en la categoría A.O; 
el texto 4-en la categoría A.O; 
el texto 5 'en la categoría A. O. 
Igualmente se puede-apreciar·en cada gráfico (No. i a 5), las categorías 
en- que menos se promueven conductas en cada texto: 
· el texto 1 en las categorías E. O, H.O, I. O; 
el texto 2 en las categorías E. O, H.O, I. O; 
el texto 3 en las categorías E .O, H.O, I .O; 
el texto 4 en las categorías E .O, H.O, I. O; 
el texto 5 en las _categoría.S C.O, E.O, H.O, !.O 
De los cuadros 1 a 5 que .muestran los reisultados obtenidos para cada 
texto se extrajeron datas para e-laborar et cuadro No.6-en el. cual se pue -
de apreciar la frecuencia y porcentaje. de conductas que cada texto pro -
mueve en cada una de las categorías (A,Ohasta I .O) o Al final del cuadro 
se sac6 et gran total': 5547 conductas promovidas por el conjunto de tex-
tos. 
Con los datos de este cuadro se elaboraron gráficoS que comparan el por-
centaje de conductas promovidas por cada texto en cada una de las catego-
rías. Tales gráficos permiten establecer que: 
el texto 2 es el.que promueve más conductas en la categoría A.O; 
el texto 2 es el ' conductas en la cate~~oría B. O; que promueve mas 
el texto 4 es el que promueve más cond1Jctas en la cate~)oría C. O; 
el texto 2 es el que promueve más conductas en la cate9oría D.O; 
el texto 2 es el que promueve más conductas en la cate9oría E .O; 
el texto 2 es el que promueve más conductas' en la cate9oría F. O; 
el texto 5 es el que promueve más. conductas en la cateq:JrÍa G.O; 
el texto 4 es el que promueve más conductas en la cateqoría H. O; 
el texto 4 es el que pr:Jmueve más conductas en la categoría I. O; 
Posteriormente, y también con base en el cuadro No.El se elaboró el grá 
fico No.15 que permite apreciar que de un total de 5547 conductas promo 
vidas por et conjunto de textos~ el texto 2 proml:Jeve .el mayor porcentaje 
de ~llas: 40.1%, entanto que el texto 3 promueve el mE~nor porcentaje: 
6.6'}{.. 
Finalmente se elaboró el gráfico No .16 que muestra que el conjunto de 
textos analizados hace énfasis en la promoción de _conductas de la· catego-
ría de Conocimiento y Comprensión (A.O) y muy peco 6nfasis en las cat~ 
garfas de Procesos de la investigación científica li: RecOnoctmiento -de un 
problema y búsqueda de las formas de res.::>lverl:l (C.O) y de Procesos de 
la investigación científica IV: Construcción, prueba y r·evisión de un mo-
delo te6rico (E.O), Actitudes e intereses (H.O) y Orientación de un mod:: 
lo teórico (E.O), Actitudes e intereses (H.O) y Orientación (I.O). Por 
otra parte, a través de las evidencias obtenidas se logr•Ó establecer que 
únicarnente los textos 2 y 4 formulan objetivos~ actividades de aprendizaje 
y ejercici.os de evaluaci6n, el texto 1 formula Únicamente actividades y 
ejercicios de evaluáción y los textos 3 y 5 solamente formulan actividades 
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Los instrumentos de obtención de evidencias o las tablas 1 a 5, confron-
tados con el apéndice B permiten establecer la congriJencia entre el pro 
gran"a oficial y el pÕ'OQ!"2;-;oa dese.rrollado por c.ada uno de los textos lo 
cuat puede apreci.arse e~ el gráfico No.17 que figura en la página 144. 
En el gráfico se muestra en forma general el número de conceptos no con 
templados en el programa y que el autor agrega al texto y el número· de 
conceptos que al autor no desarrolla mediante actividades: 
el texto 1 agregã. 3 conceptos y no desarrolla 5 conceptos; 
el texto 2 no agrega ningún concepto y no desarrolla 4 conceptos; 
el texto 3 agrega 2 conceptos y no desarrolla 12 conceptos; 
el texto 4 agrega 6 conceptos y no desarro1là 1 O conceptos; 
el texto 5 agrega 1 concepto y no desarrolla 4 conceptos. 
Si se hace un análi.sis conjunto de ·las textos, puede apreciarse que el 
porcentaje de conductas que se promueven ·alrededor de los procesos de 
la investigàci.ón científica es aproximandamente igual al porcehtaje de 
conductas que se promue:'en alrededor de la categoría de conoci.mi.ento 
y comprensi.6n, lo cual corrobora los resultados encontrados por Ramí 
rez (Ramírez 1973, pp.41-46) eri Su investigaci6n sobre textos colam-. 
bianos de Física, en que las preguntas sobre conocimiento y compren-
sión, son un factor constante, en.todos loS textos de Física que él ana-
lizó. Con respecto a las demás categorías, resulta. inferior el porcentaje 
de çonductas que se promueve en procesos de la i.nvestigaci6n c.ientífi.ca. 
144. 
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GRAFICO No. 17 
Muestra la relación entre el programa oficial y el desarrollo de cada texto en 
cuanto á conceptos agregadcis o no desarrolladós mediante activ!dades. 
/ 
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Dtscusión y Conclusiones 
Anteriormente se presentaron los re<;;ultados de la investi.gaci6n en una 
forma global, raz6n por la cuàl, merece la pena discutirlos.ahora en 
una forma más detallada, con el objeto de esclarecer algunos puntos. 
Para no hacer tan dispendioso y casi interminable el trabajo, hubo ne-
cesidad de tabular los datas en forma condensada por categorías, pues 
así aparece tant·o en las tablas, como en los cuadros y en los gráficos, 
pera los instrumentos de obtención de evidencias, nos permiten apreciar 
las conductas que son promovidas no sólo en las distintas categorías,si.no 
específi.camente, en cada subcategorfa, de ah{, la Ímportancia y necesi-
dad de incluír tales instrumentos dentro de la presentaci.Ón del trabajoa 
A través de estos instrume~tos podemos darnos cuenta de detalles que 
quizás pas~ron desaperci.bidos. Por ejen-1pto, el texto 1 promueve su mÇl-
yor porcentaje de conductas en ta categor{a B,O, sin embargo, una revi.-
si.6n de tos tnstruJ!ie.ntos 1 a 7 nos permite detectat:" bÓmo et mayor número 
de conductas promovidas a través de los diferentes conceptos y en la mayo 
ría de las unidades,. corresponden a la subcategoria B .1: observaci6ri de. 
·objetos y fen6menos y que las conductas promovidas en el resto de subca-
cat~gorías de B.O son muy escasas. Prácticamente, a partir de estas ob 
servaciones, la mayoría de tas cuales son cualitativas, se pasa a su inter 
pretaci6n, hecho que. queda demostrado por el registro de conductas en 
la eubcategoría D. 3. La mayoría de las i.nterpretaci.ones requeridas, se 
rec-~ ~ n1vet cualitati.vo ;r no~ apoyadas en dat:Js experimentales. En lo 
que respecta al texto 2, pu e de apreciarse a través de los instrumentos 8 
a 14 de que promueve una frecuencia "elevada· de conductas debido al núme 
ro abundante de actividades pera desafortui.adamente y a excepci6n de muy 
escasos conceptos, la mayoría de las conductas pertenecientes a procesos 
--
de la investtgactón científica, se concentran en las subcategorías: B .1: 
Observación de objetos y fenómenos· y 0.3: Interpretaciôn de observa-
ciones y da tos expertmentales. Se descuida mucho, en 1relact6n con los 
demás, dos procesos·importantes de la i.rwestigaci.Ón cil~ntífica como son 
el de Reconoci.miento de un problema y búsqueda de las formas de resol-
verlo (C,O) y de Construcción, prueba y revisión de un modelo teórico 
(E. O). 
La mayoría de las conductas de este texto, se concer-itran en las diversas 
subcategorías de conocimiento y comprensión (A,O), 
Los objetivos formulados por el autor, no son específicos ni expresan 
claramente la conducta o comportamiento que ,se espera de un estudiante 
a través de un determinado contenido; puede observars~ que la mayoría 
de los objetivos y de las actividades de evaluaci.Ón demandan conductas 
cognoscitivas por parte del estúdiante. Una epnfrontación minuciosa entre 
objetivos y actividades de evaluación, permiti6 establecer que de 159 ob- · 
jetivos _que -son formulados en todo el textos el 50% son evaluados al mtsmo 
nivel de conductas el 9.4% son evaluados a diferente niv1:l y el 40.6%- de 
los objetivos formulados no son evaluados. Por otra parte, d'-:-'rante e l desr-
' . arrollo de las actividades se remite frecuentemente a ilustracioness pera 
se verific6, que la mayorfa de las figuras, no ·corresponden a las que se 
pretenden observar. 
En cuanto al texto 3, muy llamativo por su .diàgramación, podemos apre -
ciar a través de los instrumentos 15 a 21 que es muy pobre en actividades, 
tanto más, cuanto una sola acttvi.dad puede promover diferentes conductas. 
Se puede apreciar cómo algunas conductas son promovidas en forma ais la 
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da pera que la mayor{a de ellas, corresponden a las subcategorías de co 
nocirT"iento y comprenstón (A, O), Las conductas referentes a los proce-
ecs de la investigaci.6·.'1 d:::-.-..tifica, están concen,tradas preferencialmente 
en B .1: Observact6n de objetos y fenómenos y en D, 3: Jnterpretaci.ón de 
observaciones y datas experimentales. En la categoría C, O, las conduc 
tas registradas aparecen en forma aislada stn secuencia dentro del pr~ 
ceso. No se promueve ninguna conducta en el proceso de construcción, 
prueba y revisi6n de un modelo teórico (E. O). 
El texto 4 a diferencia de los de más, presenta por separadO un cuaderni-
l1o de Fichas. de Trabajo para los estudiantes y un Manual para profeso-
r~es y all;lmnos. 
No sigue estrictamente el programa ofi.ci.al, sino que estructura las uni. da 
des a su manera, tratando de buscar mayor integraci.ón; sinembargo 1 su 
análisis fue .hecho teni.endo en cuenta las uni.da,des del programa oficial. 
A medida que las actívi.dades lo van requiri.endo, se dan las orientaciones 
para que el alumno mismo construya su equipo de laboratorio con el cual 
debe trabajar. 
Corno puede apreci.arse a través .de los instrumentos 22 a 28, las conduc-
tz.s- que prornueve el texto es~án distribuÍdas por las diferentes subcatego-
d'a5 de todas las categor{as, sinembargo, al tabular los datas, se encon-
trá que el mayor porcentaje corresponde a la categoría de Conocimiento y 
Comprensi.6n (A.-0). S~ nota un esfuerzo que vale la f3ena resaltar en cuan 
to a la organi.zaci.6n de las actividades que permiten desarrollar algu'nos 
procesos de la tnvesti.gactón cientÍfi.ca,no cbstante, en muchas ocasiones, 
ellos quedan truncas, es dectr no se aprovecha la oportunidad, para des 
' ·-. 
arrollar al máximo el proceso. 
En el textC? se .formulan objetivos, actividades y ejerC:kios de. evaluación. 
Puede apreciarse, que en algunos casos, los objetivos a. nivel de procesos 
quedan ai.slados y ·generalrriente, · n9 SOr.l evalUados a nivel de procesos. L,.os 
ejercicios de evaluación están dirigidos primordialmente a la comproba -
ción de Coriocimiento y ComPrensión _(~.0). Una confrontación cuidadosa 
entre objetivo§ y. ejerci.cios de evaluación, permitió establecer, que de 
un total de 59 objetivos formulados en todo el texto, el :;:~7% de ellos son 
evaluados al mismo nivel, el 22% so!1 evaluados a ni.vele:s di.ferent'::s y el 
51% no son evaluados. 
El texto 5 ttene una di.agramación atractiva pera como puede const.atarse 
_a través -de los instrumentos 29 a 35, algunas unidades son r'nuy pobres 
en actividades. El mayor número de conductas que son promovidas en el 
'texto pertenecen a las categorías de Conocim~ento y Comprensión (A.O), 
Procesos de la investlgación científica I: ObserVación y. medici.ón (B. O), 
Procesos de la investigación científica III: Interpretaciôn de datas y for-
mulaci6n de generalizaciones (D.O) y Destrezas manual.es (G.O), pera 
en lo que se refiere a los procesos, Ias conductas están centradas princi. 
palmente en las subcategorías B, 1: Observación de objetos y fenómenos-
y 0.3: Interpretación de observaciones y·datos experimentales. El autor 
da poca i.mportancia a los procesos de investigaci.6n científica III: Reco-
nocimiento de un problema y bÚsqueda de las formas dE~ resolverlo(C.O) 
y Construcción, prueba y revisi6n de un modelo teórico (E.O). 
Hemos visto pues, que la mayoría de los textos promueve el mayor por-
centaje de conductas en la categoría de Conocimiento y Comprensi6n(A.O), 
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Procesos de la investigaci.Ón ctentlfica I: Observación y medición (B. O) 
e [nterpretact6n de observaciones y datas experimentales (D. O) con la 
salvedad d..,; que en e.:::tc..:;:; d·:.:.s C!lttrnas categorfas .las conductas que se 
promueven no corresponden a todas sus subcategorías. Los otros dos 
. procesos de la investigación científica C. O y E. O, no son prácticamen 
te tenidos en cuenta por los autores de texto, como tampoco las catego 
r las de Actitudes e Intereses (H. O) y Orientación (I. O). 
Todos los heChos discutidos anteriormente, permiten que se llegue a al 
gunas conclusiones: 
El currículo- plasmado en los libras de texto de Ci.encias Naturales 
ctet prime r afta de educaci.ón media colombiana, está centrado prefe 
rencialment8 en un nivel de Conocimiento y Compr"ensi6n . 
. . 
Los autores, no dan mayor importancia a la formulación de objeti .... 
vos como guía para conducir al estudiante en el apre~dtzaje. En los 
dos textos en que son formulados~ en uno de e llos se hace en una for-
ma muy imprecisa y en el ótro, se hace en número muy reducidó._ 
.En ambos casos, no hay mayor congruencia entre los objetivos, las 
acttvidades de aprendl'zaje .. y:los ejercicios de evaluación, pues hay ob 
jetivos que se formulan pera no se di$ePian las actividades correspon 
dientes para lograrlos y en muchas ocasiones, no se les evalúa o la 
evaluaci6n se hace a niveles diferentes al ·solicitado en la conducta so 
licitada en el objetivo .• 
Prevàlece una ci.erta tendencia, a desar ~ollar conceptos a nivel infor 
mativo únicamente sin que se disePien las actividades que facili.ten el 
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desarrollo de los procesos de la investigaci.ón cientffica y que condu-
cen a la formación de los conceptos. Esta es la raz6n por la cual, no 
se observa mucha congruencia entre el programa oficial Y el progra-
ma desarrollado en los libras de texto. 
Por otra parte, la mayorla de los autores, hacen poco esfuerzo por 
reestructurar el programa y se 1i.rr1itan a seguirl~ al pie de la letra 
si.n preqcuparse. de si 1<?- sec.uencia en que se van cÍesarrollãndo los 
conceptos, es consistente o nó. Algunos contenidb::> están tratados en 
forma muy elevada y utilizan uri lenguaje matemático o simbólico de 
difícil int_erprefación y comprensi.ón. 
De manera general puede deci.rse que aunque hay un ci.erto esfuerzo 
de algunos autoreS por desarrollar en el estudiante 1, habilidad~s so-
bre los procesos de la irlvestt:;~ación cie:ntífi.ca, prevale.ce en ellos la 
mayor i.mportancia que dan al producto de la ciencic;~. (acumulaci6n de 
conocimientos, fruto· de la tnvesti.gación científica), que a los proce-
sos mi.smos (desarrollo de una cierta metod_olog"ía ele trabajo cientí-
fico). 
Impli.caciones 
Hemos visto a lo largo de este trabajo el estado del currículo que se 
desarrolla en los libras de texto de Cienci.as Naturales: hace más éGfa 
sis en el producto de la ci.encia que en los procesos de la investigación 
científica los cuales no se desarrol.lan en una forma sistemática. Como 
se recordará, este trabajo teníawn tl"iple propósito: a) que sirvi.era co-
mo una de las fuentes d,e la cual se podían extraer date>s para la reformu 
lación y mejoramiento del currículo de ciencias; b) qu1:':l apoyados en este 
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. -~'- .u:,. ;~~r ~".Ció~._ ,,.,.. r c ~n::: tr:.os dln"~ensiones, puede resumirse en un mede 
· ·' -- . .., P1 suoericlo por MarthA Arango, para el diseilo de un currículo 
autenticamente bt.·,, ;vo.rner-icano (Arango, 1975, .pp. 100-1 03): 
Dentro del esquema que a conti.nuaci6n se observa, el Currículo de .Ci.en-
cias Naturales deberá encajar como un subsistema balanceado, en el cual 
la dimensi.6n de contenido deberá estar estructurada sobre la base de gran 
des ideas unificadoras C;l\rededor de las, cu ales se irá entreteji.endo una red o 
malta de principias y conceptos básicos que tradicionalmente h~n pertene-
c ido a disciplinas separadas y que servirán para conforrrar la"estructura" 
de las C iene ias Naturales . La red conceptual deberá empezar ·a desarro -
llarse desde los primeros anos, ofreciendo la oportunidad para que el con 
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y necesidades, pera cuidando de que tales conceptos solo podrán estruc-
turarse mediante experienctas sucestvas en una variedad de contextos y 
que i.rán si.empre examinados una y otra vez en espiral ascendente fac i-
litando el encuentro de las relaciones corr-espondiente:s, pues la estruc-
tura se entiende, cuando ~e ent~enden las relaciones entre sus elementos 
(Bruner, 1975, pp.6-50). La finalidad de este tipo de acercamiento a:lo 
que podría llamarSe ciencia integrada,. por la vía intet"disciplinaria, es 
la de equipar al, alumno con conceptos que le permitan ampliar su capaci 
dad de enténder Una gran variedad de fen6menos. Buscará tambi.én des _-
arrollar en el alumno una apreciaci.Pn de la unidad de-la natu'raleza Y ha-
bilidad para identificar y manejar anal6gías. Por lo tanto, toda esta di-
mensi6n del contenido condu~ irá al individuo con el apoyo de la dimensi6n 
' del proceso, a la adQuisición de lo que ~n forma gener-al se ha llamado el 
saber. 
Puesto que i.nvestigaciones de lã. psi.cología genética han demoStrado que 
la inteli.gencia se for:ma a partir de la acción ~ la experiencta vivida y se 
cor)si.dera la idea de que la educaci6n verdadera es "praxis'' es deci.r, re 
flexi6n y acci.6n del hombre sobre el mundo para transformarlo, la dimen 
si.6n para el disef"io curricular correspondi.ente al proceso, juega un papel 
preponderante. 
El proceso, en Cienci.as Naturales, podría estar constituído fundamental-
mente por la "metodología científica" ya que todas la.c; ci.enci.as avanzan 
haciendo nuevos descubrim ientos y formulando nuevas teorías mediante la 
aplicaci6n de una cierta metodología de trabajo. Esta quiere decir, que 
tas dos dimensiones consideradas hasta el momento: conteni.do y proceso 




A p·.:.:sor de que cl éjtot··ciciv didáctico ha dado gran importancia a los ha-
; ; ,·,J•J'. -. d2 la investignci6n (contenido), dejando por fuera los procesos, 
en la actualidad, se ha otorgado- mayor importancia a los procesos inves 




DisePíar en~onces un currículo de ciencia integrada por la vía de la meto-
dología de Li ciencia, querrá decir, disePíar programas y actividades que 
busquen llevar al alumno haci?- la práctica de la· metodólogía de la c iene ta, 
es decir, a que aprendan a investigar por su cuenta. El término "Lnvesti-
gar11 significará un conjunto de acti.tudes y habilidades que se ponen en jue 
go. c_uando una persona interactúa con su r:ealidad en forma i.nquisitiva y 
razonada con el fin de ampliar su conocimiento sobre ésta. 
Un elemento fundamental, es la experimentación mediante la cual la persa-
na plantea una pregunta a la naturaleza y es retroaliment~da por la respues 
ta que ésta le dá. En resumen, el aprendizaje de los procesos investigati-
vos, conducirán al alumno al saber hacer. 
Finalmente, el dominio o área del ~nfasis, que constituye la tercera dimen 
sión pa_ra el disef'io curricular, deberá ser también balanceado, es decir, 
los objetos del currículo deberán abarcar tanto el campo cognoscitivo, como 
el efectivo y el psicomotor. 
En cuanto a lo que se refiere al diseno' como a la elaboración y experimenta 
ci6n de textos o m'ateriales de instrucci.ón por parte de la División de Mate 
riales Impresos y Audiovisuales del Ministerio de Educación, será condu -
cente el prever ciertas acciones sistemáticas de pruebas y revisiones suce 
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sivas a través de las cuales podrán mejorarse los programas y mate -
riales instruccionales. Dichas funciones podrán contemplar fundamental 
mente los siguientes pasos basados en el_modelo de Baker (1975) pera 
que han sido modificados para sugerir un modelo muy simple que abarca 
desde el diseA.o hasta la evoluci6n de materiales instruccionales. 
a) Plantftcaci6n: durante esta etapa se sele~cionarán los productos ins-
truccionales que se quieren obtener con el programa y se estimará 
hasta qué punto se necesita el producto, De esta manera irán surgien 
do las especifi.caciones del programa que permitirá adaptar lo a ·nivel 
local y regional. 
b) Especificaciones: Se prestará especial atención al tipo de objetivos re 
queridos. Se asegurará la coherencia entre objetivos, acti.vtdades de 
aprendizaje y evaluaci6n. El siguiente diagrama ml;estra c6mo estes 
tres componentes i.nteractúan entre sí y que en la real tdad no se pue-
den considera·r aisladamente. (Garrett, en Unesco, 1976, pp. 91). 
lnteriiCCi6n 
Facilidades y 
Sociedad local, Teorras del 
Alumno-profH!!Of y equipo 
Pr11$1!ntG y futura 
Oesarrollo de los .. Aprendiz ajo ! / \ -(;---alumnos I / Material /impreso 
Estructura ACTIVIDADES DE 
del I OBJETIVOS I APRENiliZAJE 
Conocimient/ 
~ \ i ~ 
Enfoque 
Cognoscitivos Afoctivos Psieomotores 
Contenido 
Métcdos 
I EVALUACION I . 
"'"''"m'";;:;,: L-C:..:.:..C:.:C~~::.:;.:_ _ _J ::::: •• ••~••;,. 
subjetiva Pruebas del sistuma 
1 57.. 
Los objetivos dcfinen el tipo de evaluación, los instrumentos de eva 
lua.-ión limitan los objetivos, estas doscontrolan las actividades y 
a su vez estas actividades están controladas por las facilidades y 
equipo diSponible que limitan el número de objetivos que se pueden 
lograr a plenitud. 
c) Desarrollo ~ni.cial: durante esta etapa se diseriará un 11 prototipo11 o 
secuencia instruccional de prueba aplicando lo expresado en el nume 
ra1 (b) y utilizando princ_ipios instruccior:ales orientados hacia la in-
vestigaci6n. Luego, se ensayará el prototipo con el propósito de de-
terminar si la secuencia del aprendizaje funciona o nó y si los mate-
riales han sido disefíados para alcanzar los objetivos propuestos. 
En el ensayo _o prueba, se prestará atenci6n a los si.gui.entes principias: 
Incluír sol-amente unos pocos estudiantes en el ensayo: unos díez o 
doce estudi.antes permitirán obtener tnformaci.ón significativa res -
pecto al funcionamiento de la secuencia del aprendizaje. Obviamen-
te, los estudtantes selecci.onados deberán ser representativos del 
grupo, para lo cual seles habrá aplicado un pre-test que permitirá 
seleccionar los estudiantes que realmente necesitan la instrucción. 
Puesto que durante esta etapa nadie estará totalmente seguro de que 
el programa funcionará, no es aconsejable ni. ético exponer un gran 
número de ni nos a materiales que quizás sí, quizás nó, les ayudq. -
rán al aprendizaje; 
obtener del ensayo tantos datos útiles como sea posi.ble; 
los materi.ales, deben tener u_na forma rudimentaria: el programa no 
puede estar disefiado hasta el último detalle ni puede ser costoso ya 
que está én las fases iniciales de su desarrollo y el funcionamiento 
de la secuencia de l aprendiza je está por veri.ficarse. Algunas ve-
ces, los materiales probablemente requerirán cc:tmbios sustancia 
les. 
Además deberá preverse un pos-test el cual evaluará la efectividad 
de la instrucci6n en .relac~ón a los objetivos del programa. 
d) Revisión: se harán los ajustes pertinentes de acuerdo con los re -. 
sultados Qel ensayo del prÇ~totipo, por ejemplo: se replantearán los 
objetivos, Se cambiará la cantidad de actividade.s, etc~ sin que se 
afecte la organización básica ç3el programa·. 
e) Desarrollo operacional: se le dará al pro~rama un formato utiliza-
ble, incorporando los principias de un aprendiZ:a.je eficaz. Estas 
programas podrán luego aplicarse a grandes grL.Ipos, haciendo las 
revisiones y ajustes correspondientás cada vez que se crea necesa 
rio. 
Como _se ha visto, el modelo permitirá una cOnjugaciÔf'l íntima, de los 
tres factores que inciden en el desarrollo y mejoramiEmto curricular y 
que marchan necesariamente unidos: doc~ncia, expertmentación e inves-
tigación. 
Por Último, en cuanto se refiere a las editoriales colombianas de textos 
escolares, la autora desea dirigi.rre a ellas no para prescribi.rles aceto -
nes a seguir, sino para que conozcan los resultados dt=. este esfuerzo in ·-
vestigativo e invitarlas a la consolidación de sus equipes pedagógicos de 
trabajo, donde la docencia, la experimentación y la i.nvestigación curri.cu 
lar, sean el móvil de su acción pedagógica. 
o 
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El me01saje didáctico del presente trabajo ~ está interpretado por las con 
clusiones a que llegaron los autores del BSCS antes de elaborar sus tex 
tos y además materiales del pro:yecto, por lo cual, se transcribe a con-
ttnuación esses' 1 973' pp. 1 6-1 7): 
11 Si analizamos un texto de secundaria tradicional, encontramos que 
está compuesto en casi su total idad por una serie de afirmaciones po 
sitivas y no califi.cadas. "Hay tanto tipos de mamíferOs". "El 6rgano 
A está cOmpuesto por tres tejidos 11 • "La respiraci6n se efectGa en los 
siguientes pasos". "Los genes son las uni.da::les de la harencia". "La 
función de A es X 11 • 
Este tipo de exposición que se llama ret6r<ica de conclusiones ha sido, 
desde hace mucho tiempo, la retórica tradicional de los textos escola-
res. ~nci.erra numerosas ventajas, entre ellas la ·stmpl ificaci6n_ y 
la economía de espacios. Si.n embargo, hay graves objeciones al res-
pecto, como que sus omisiones y comi.si.ones presentan una imagen fal 
sa y equívoca del carácter de la ci.enci.a. 
Por comi.sión, la retórica de conctusiones tiene dos efectos perjudici.a 
les sobre el alumno. Primero, dá la impresi.6n de que la ci.encia con-
siste en verdades estableci.das e inalteradas, y ello no es as(. El avan 
ce acelerado de la investi.gaci.6n en anos recientes ha demostrado am-
pli.amente que el conoctmtento científico está sujeto a revisi6n. Es un 
c6d'i.go temporal que se reestructura continuamente a medida que se re 
lacionan dates nuevos con tos antiguos. Segundo, ti.ende también a dar 
ta impresión de que la ciencia es completa, y asf el alumno se queda 




a velocidades crecientes. 
El pecado de omisi.Ón en la retórica de conclusiones ~;e puede expre-
sar así: No se demuestra que el conoctmiento científico es más que 
una stmple comunicación de las cosas observadas, que es un conjun 
. . 
to de conocimi.entos forjados lenta y tentativamente desde ta mate ria 
prima. 
No se muestra que esta materia prima, los datas, surgen de observa 
ciones y experimentos planeados. No se dice que los planes para la 
experimentación y ta observación emanan de los problemas planteados, 
y que éstos, a su vez, surgen de los conceptos que resumen nuestros 
conocimientos anteriores. Finalmente, reviste suma importancia el 
hecho de que la retórica de conclusiones no muestre de que el cientí-
fico, al igual que los demás hombres, puede cometer errares, ní que 
gran parte de 'la investigaci6n se ha orientado· hacia la correcci6n de 
los mismos. 
Ante todo, la retórica de conclusiones no muestra qu~~ _ta:·prueba de· 
nUestros conceptos de resumen está _en .lo fructff~ro de las interroga-
ciones que plantea, que mediante esta prueba dichos. conceptos se re-
vtsan y se sustituyen continuamente. 
La ensef'\anza de la cie'ncia cómo investigaCión tendrá como esenCia, 
pues, mostrar algunas conclus.iones.de la ciencia dent1·o del marco de 
la manera como surgen y son_comprobadas; Ello implicaría comunicar 
al alumno los problemas planteados y los experimentos realizados, se-





dichos dates se convirtieron en conoctmiertos científicos. 
La ensef\anza d~ la ciencia como investigaci.6n tambi.én abarcarfa el 
tratamiento equilibrado de las dudas y de lo incompleto de la ciencia, 
indicando que el conocimiento científico puede cambtar_·a medida que 
avanza la tnvestigact6n~' 
' 
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